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Pebro, bebica esta serie su agrabedbo 
amigo 

Dos palabras 
La serie de Anales que publicamos son una 
continuación de los insertos en otros volúme-
nes, que van formando la completa historia 
de la escena española desde sus orígenes has-
ta el día, como resultado de constante labor, 
ya revisando manuscritos hasta ahora des-
conocidos, ya coniultando lo poco que sobre 
la materia se ha publicado. 
Las obras antiguas de Pellicer, Moreto, 
Huerta, García Hugalde, Castro (José Julián), 
Lamarca y otros, unidas a las modernas de 
Cotarelo, Rodríguez Marín, Pérez Pastor, Mi-
lego, Prast, Sánchez Arjona, Ramírez de Are-
llano, Pérez Martínez, Goldoni, Alonso Cor-
tés, Santos Estévez, PeñayGoñi y muchos más, 
han sido revisadas como base de estos Anales, 
que si no tienen en su totalidad el mérito de 
publicarse por vez primera, tienen el alicien-
te de aparecer coleccionados. 
Todos ellos juntos formarían varios tomos, 
y lo excepcional de la materia hace que no se 
encuentren fácilmente editores que se aventu-
ren a publicar toda la obra. 
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Hemos de hacer constar que hemos tenido 
duda en algunas fechas, y hemos optado por 
la designada por el autor que mejor pudo co-
nocer el acontecimiento a que el apunte se 
refiere. También, a fuer de imparciales, he-
mos respetado algunas noticias al parecer 
contradictorias. 
A N A L E S D [ L A E S C E N A E S P A Ñ O L A 
DESDE 1701 A 1750 
por D. Narciso Díaz de Escovar. 
1701 
17 Jul io .—El censor de comedias D. Pedro 
Francisco Lanini Sagredo, dió licencia para que 
se representase el Jbaile E l amor aprisionado. 
12 Octubre.—Para celebrar las bodas del Rey 
Felipe V con Doña María Luisa Gabriela de Sa-
boya, la Universidad de Barcelona organizó una 
cabalgata donde iban a caballo todos los Cate-
dráticos con el Rector y detrás un carro con re-
presentantes, que hicieron una loa ante el bal-
cón de Palacio, donde estaban los Reyes. 
Se publicó la L o a para tiempo de Cuaresma, 
que escribió Francisco de Párraga Martel de la 
Fuente. 
En loor de Felipe V escribió el Bachiller don 
Fernando Romero, la comedia Aunque las razo-
nes basten j a m á s la justicia sobra, que se im-
primió en Madrid. 
En la ciudad de Valencia, su patria, publi-
có Vicente Díaz de Sarralde, el auto E l Salva-
dor en su imagen) relativo a la venida del San-
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tísimo Cristo del Salvador a Valencia. Díaz de 
Sarralde fué Abogado del Real Consejo Valen-
ciano, Doctor en Jurisprudencia y Alcalde de la 
Real Casa. Fué gran partidario del Archiduque 
Carlos. 
La ciudad de Alicante obsequió con una fun-
ción de teatro al Serenísimo Conde de Tolosa, 
que llegó a aquel puerto con su armada. 
La farándula de Manuel de Rojas estuvo este 
año en Alcalá de Henares. Presentó como prime-
ra dama a Margarita de Castro, que había esta-
do antes en Cádiz con la Navarro. Iban, además, 
en la compañía, Rosa de Cárcamo (4.a dama), 
Mariana de la Muela (5.a dama), Francisco An-
tonio de Ayarru (galán), Joaquín García (tercer 
galán), Manuel Francisco (4.° galán y. 2." gra-
cioso), Fernando Palomares (5.° galán), Gabriel 
de los Ríos (arpista) y Antonio Haro (apun-
tador). 
Estuvo en Cádiz la compañía de que era autor 
María Navarro, mujer de José de Prado, figu-
rando en ella como sobresaliente Margarita de 
Castro; 1.a dama, Manuela de Torre; 2.a, Tere-
sa Fernández Navarro; galán, Alejandro Guz-
mán ; 3.a dama, Francisca Fernández; gracioso, 
Antonio de Prado; 2.° barba, Félix Rodríguez; 
sobresaliente, José Bohórquez, y primer músico, 
José Bernardo Jaime. 
Trabajó en el corral de comedias de Granada 
la compañía de Juan Ruiz, figurando en ella Pe-
tronila Caballero (1.a dama), Antonia María (4.a 
dama), Pedro de Castro (2.° gracioso), Francisco 
Velarde (2.° galán), y Jerónimo Fernández (ter-
cer galán). 
En los corralas de Lisboa fué bien recibida la 
compañía española de Juan Antonio Matías. Iba 
como 4.a dama, Francisca de la Cuesta; como 
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5.% Mariana Engracia; como 3.a, Paula de Olme-
do; como 2.o barba, Manuel de Ayora, como bar-
ba, Marcos de Espinosa; para papeles inferiores, 
Manuel de Mesa; como 4.° galán, Salvador de 
Nava, y como 2.° galán, Felipe Hinestrosa. 
Empezó en Lucena la compañía de Juan Ma-
nuel Angel, llevando a María de Medina (dama), 
a Petronila de Isla (4.a dama), a Catalina de Pi-
neda (5.a), a Isabel de Pineda (6.a), a Teresa de 
Jesús (3.a), a Manuel Belbi (barba), a Antonio de 
Medina (4,° galán), a Andrés Rodríguez (gracio-
so), a Francisco Velázquez (tercer galán) y a 
Domingo de Zúñiga (músico). 
Representó en Madrid la compañía de Teresa de 
Robles, y en ella Manuela de la Baña (4.' dama), 
Mariana de León (5.a), Ana Hipólita (dama), Ma-
nuel Alonso (tercer galán), Manuel Ferreira (ar-
pista). 
Trabajó en Madrid la compañía a cuyo fren-
te iba el autor Manuel de Villaflor, que gustó bas-
tante, hasta el punto de actuar de nuevo en la 
corte los años 1702, 1703, 1704, 1705 y 1706. Iba 
en ella como 4.a dama Margarita Ruano. 
Representó en la ciudad de Palma de Mallor-
ca la compañía de José Andrés, figurando como 
3.? dama Juana Blanco; como 1.a, Luisa Fernán-
dez; como 6.a, María Bernarda López: como ter-
cer galán, Agustín Pardo; como guardarropa, An-
tonio Cao, y de músico, Miguel Rodrigo! 
Representó en Toledo la compañía de Miguel 
de Salas, que pasó luego a Madrid. Hacía las 
cuartas damas Ana María Flores. 
Trabajó en Valencia la compañía de Juan 
Francisco Saelices, figurando en ella: María Ber-
narda, la Malagueña (4/ dama), Tomás Esteban 
(cobrador), Antonio Gamarra (2.° barba), Juan 
Vázquez (tercer galán), Fernando de Mesa (5,° ga-
lán) y, José Jacinto (papeles de por medio). 
También trabajó este año en Valencia la com-
pañía de Lucas de San Juan, en la que figura-
ban como dama Juana María Ondarro, y; como 
4.a Catalina Ubade. 
El autor de comedias Mateo de Navazas, hizo 
Varías funciones en el corral de comedia de Va-
llecas, contratando a Francisca Campano, mujer 
de Juan de la Calle; a Juana Martínez, como 
3,a dama; a Rosa Antonia áe Molina, como so-
bresaliente; a Antonio Capa, como 2." gracioso; 
a Manuel Terrazos, como 4." galán, y como se-
gundo, a Ignacio Manuel. 
Continuó trabajando en Valladolid la compañía 
de Lucas de San Juan, con el personal siguiente: 
Rosa Ondarro (5,a dama), Rosa María Ordóñez (6.a 
dama), Josefa Ignacia (2.a dama), Manuel Atila-
no (arpista), Miguel de Castro (2.° barba), José 
López (partiquino), Agustín de Moya (apuntador), 
Antonio Urriaga (4.° galán), Alonso de Olmedo 
(gracioso), y Alfonso de Medina (2.° músico). 
Actuó en Zaragoza con su compañía el autor 
Juan Antonio Pernia, llevando como 1.a dama a 
su esposa Paca Correa; como 3.a( a Manuela 
de Sierra, la que falleció por entonces en dicha 
ciudad; como 6.a, a Leonor de Morales, casada 
con Miguel Sánchez, guardarropa; como gracioso 
a Antonio Vela; como apuntador a Juan Manuel; 
como 4.a dama, a Antonia la Rosa. 
1702 
13 Febrero.—Nació en Madrid, en la calle de 
Jacometrezo, el poeta dramático D. Juan de Ovie-
do y Squarzafigo, después Fray Juan de la Con-
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cepción. Fueron sus padres D. Juan de Oviedo 
Monroyj natural de Trujillo, Consejero de Ha-
cienda, y doña Isabel María Squarzafigo y Cen-
turión, de Barcelona. 
21 Febrero.—Fué bautizado en la parroquia de 
San Martín de la corte, el poeta dramático don 
Juan de Oviedo (después Fray Juan de la Con-
cepción). 
Febrero.—En un convento de Zamora, donde ha-
bía profesado, observando una vida ejemplar, fa-
lleció la comedianta Ignacia Antonia de Morales 
(a) la Guinda, hija de Pablo de Morales. Se dis-
tinguió como cantante. Figuró en la compañía de 
Eufrasia María de Reina. Tuvo amores con un fa-
moso aristócrata que la retiró de la comedia y 
la llevó a Zamora. 
10 Marzo.—Murió en Madrid la comedianta 
Margarita Ruano, hija del autor Isidoro Ruano. 
Trabajó con aplauso en la corte y varias tempo-
radas en Valencia, donde hizo damas en la com-
pañía de Miguel de Castro. 
28 Marzo.—Nació en Zaragoza el poeta D. Ig-
nacio de Luzán, hijo de D. Antonio de Luzán y 
Guaso, Gobernador de Aragón y de doña Leo-
nor Pérez Claramont. 
21 Abril.'—Murió en Madrid el comediante Sal' 
vador de la Cueva, cuyo verdadero nombre era 
Juan Antonio del Castillo. Había nacido en Má-
laga, casando con María de San Miguel. Escapé 
de casa de sus padres refugiándose en Palma de 
Mallorca, donde estudió con los franciscanos. Hizo 
graciosos y segundos galanes. Era de familia h i -
dalga. 
29 Septiembre.—Murió en Madrid, en la calle 
de las Huertas, la comedianta y notable música 
Sebastiana Fernández, Había nacido en Murcia; 
fué esposa de Vicente Salinas y retirada del tea-
tro tuvo una lonja de barros y dulces de Portu-
gal en la Carrera de San Jerónimo. 
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Noviembre.—Fué trasladado a la Superintenden-
cia de Rentas de San Clemente, el poeta dramáti-
co D. Francisco A. Bances Cándame. 
15 Diciembre.—Nació en el Puerto de la Cruz 
(Canarias), el escritor D. Juan de Iriarte. 
Casó en Madrid el representante Juan de Cha-
ves con María de Castro, hija de Matías de Cas-
tro (Alcaparrilla). Chaves había sido paje del Du-
que de Híjar y, Gentilhombre del Conde de Ama-
ranta. 
El representante Francisco Castro, publicó en 
Zaragoza tres tomos con el título de A legr ía C ó -
mica, conteniendo sus entremeses, bailes, mojigan-
gas, fines de fiesta y monólogos. Dedicó la pri-
mera parte a D. Ñuño Ibáñez de Mendoza, la 
segunda al Conde de Salvatierra y la tercera al 
Marqués de Fuente del Sol. Bartolomé Robles, 
Alonso de Molina y Benito Polope escribieron lau-
datorias. 
Murió en Cádiz, donde vivía retirada de la es-
cena, al frente de un estanco de tabacos, !a co-
medianta Josefa Guzmán. 
Murió en Madrid la cómica María Vallejo, her-
mana de Carlos y Manuel y esposa de Francis-
co García, el Popilo. 
Empezó a actuar en el corral de Alicante la 
compañía de Juan Francisco Saelices, figurando en 
ella Francisca Palomino (6.a dama), María Ber-
narda (S." dama), Agustín Pardo (tercer galán), 
Salvador Sánchez (2.° barba), Francisco Palomino 
(barba), Agustín de Moya (apuntador), Juan de 
la Calle (para papeles de por medio), y Miguel 
Rodrigo (músico). 
En Beja (Portugal) actuó la compañía del au-
tor José de Mendiola, llevando como 1.a dama a 
su esposa Francisca de Medina, y como 3.a dama 
a Ana de Figueroa. 
En Cádiz empezó á actuar la compañía del au-
tor Juan Antonio Matías. Iba de 4.a dama Fran-
cisca de la Cuesta, esposa de Isidro de Vados; 
de 2.a, Manuela Moncayo; de 3.a, Paula de Olme-
do; de barba, Marcos de Espinosa; de 4.° ga-
lán, Manuel de Mesa; de segundo músico, Salva-
dor de Navas, y de gracioso, Antonio de Prado. 
Estuvo en Granada la compañía de Juan Ruiz, 
figurando en ella como 2.a dama María de Cas-
tro; como 4.a, Antonia Flores; como 1.a, Pe-
tronila Caballero; como 6.a, Rosa María; como 
apuntador, Juan Manuel; como arpista, Manuel 
Atilano; como 2.° gracioso, Miguel de Escamilla. 
y como 4.° galán, Juan Francisco. 
Representó en Jaén la compañía de José An-
tonio Guerrero. Iban en ella Petronila Caballero 
(1.a dama), Josefa Jiménez (4.a), Josefa Monreal 
(5.a), Juan Antonio (4.° galán), Manuel Belbí 
(barba), Miguel Alonso de la Torre (2.° gracio-
so), Miguel Ferreira (músico) y Francisco Anto-
nio (guardarropa). 
Estuvo en Lisboa la compañía de que era au-
tor José Ferrer, llevando de sobresaliente a Mar-
garita de Castro; de 1.a dama, a Manuela de To-
rres; de 3.a, a Josefa de la Rosa; de galán, a 
Alejandro Guzmán; de 4.° galán, al granadino 
Francisco del Castillo, y de gracioso, a Alonso 
de Olmedo. 
Representó en Madrid la compañía de Grego-
rio Antonio, donde iba como dama Ana Hipólita y 
de 2.o galán Manuel Alonso. 
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Estuvo actuando en Madrid la compañía de 
Gregorio Bautista, donde iba como 4.a dama Ma-
nuela de la Peña. 
Trabajó en Madrid la compañía de José Garcés 
y con ellia Francisco Londoño, de segundo gra-
cioso, i • i | • 
Representó en Madrid la compañía de Manuel 
de Villaftpr. Iba de 4* dama Mariana de León. 
Murió en Madrid la comedianta Ana de Dios, 
que oasó con Francisco del Castillo, llamado "Fran-
ciscón". 
Actuó en Palma de Mallorca la compañía de que 
era autor José Andrés, figurando en ella como 
dama Juana de Ondarro; como 4.a dama, Juana 
Blanco, y como 5.a, Rosa Ondarro. 
Representó en Segoviia la compañía de Pedro 
de Estrada. Iban eñ ella: de 1.a dama, Juana Mar-
tínez Cabrero; de 3.a, Josefa de Riva (mujer del 
autor), y de 4.!a, Manuela Josefa. 
Estuvo en Valencia la compañía de María de 
Navas, figurando en ella: Josefa Ignacia (2a dama), 
Antonio Gamarra (2.° barba) y Alfonso de Medi-
na (músico). 
Estuvo en Valencia la compañía de Juan Fran-
cisco Saelices, donde iba como sobresaliente Je-
sualda de Olmedo. 
Funcionó en la Casa de ' Comedia de Zamora 
la compañía de Jerónimo de Sandoval, a la que 
el Ayuntamiento dió una ayuda de costa, en vista 
de no tener buenas entradas. 
Volvió a actuar en el corral de Zaragoza, la 
compañía de Juan Antonio Pernia, llevando como 
1.a a su mujer Paca Correa; como 4.a damia, a 
Rosa de Cárcamo; como 6.a, a Leonor de Mora-
les; como primer músico, a Manuel de Vasconce-
11o; como apuntador, a Antonio de Haro; como 5.° 
galán, a Joaquín de Rosa, y como 2.° músico, a 
Jerónimo Martínez, 
Representó en Zaragoza la compañía de que eran 
autores Manuel de Rojas y Jerónima de Sando-
val, siendo 3.a dama Margarita de Castro; sobre-
saliente, Bárbara María; 2.a dama, Antonia la 
Rosa; galán, Francisco Antonio; Fernando Anto-
nio, apuntador; guardarropa, José de Castro; ter-
cer galán, Atilano Diéguez; 2 ° barba, Francisco 
Joaquín de Luna; 2.° galán, Francisco Manuel, y 
para papeles de por medio, Manuel de Rojas. 
Murió en Madrid José de Rivero, que fué guar-
darropa, cobrador y criado de la comedia. 
1703 
2 Enero.—En su casa propia, en la calle de 
Cantarranas, de Madrid, murió la comedianta Fran-
cisca Bezón, hija, según unos, y sobrina, según 
otros, del famoso escritor dramático D. Francisco 
de Rojas y Zorrilla, la que fué criada por el có-
mico Bezón, que le dió su apellido. Casó luego 
con el maestro de danzas Vicente de Olmedo. 
19 Enero—Mur ió en Madrid la comedianta Je-
rónima de Olmedo, a los ochenta años. Casó con 
Juan Navarro Soler. Formó parte de las compa-
ñías de Carrillo y Vallejo. 
26 Marzo.—Se ordenó por S. M . el Rey Feli-
pe V se diese a una compañía italiana el Co-
liseo del Buen Retiro por tiempo de tres meses. 
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8 Abril.—Principió el arrendamiento del Teatro 
del Real, por una compañía italiana, primera que, 
según Barbieri, vino a España. 
26 Abril .—Empezó en Valencia la compañía de 
María de Navas, figurando en ella: Josefa Igna-
cia (2.a dama), Catalina Ubalde (4.a), María Ber-
narda (5.a), Feliciana de Castro (6.ft), Josefa Do-
mínguez (sobresaliente) y Alfonso de Medina (mú-
sico). 
18 Dic iembre.—La villa de Almansa celebró el 
cumplimiento de los veinte años del Rey Felipe V, 
organizando una gran mascarada, con carro triun-
fal, donde iban representantes. Cercaban el carro 
80 jinetes. Se _representó una loa, cuyo argumen-
to era la felicidad de España. 
Murió en Granada el comediante Antonio Pra-
do, hijo de Jusepe G. de Prado. 
Murió en Cádiz, donde había estado actuando 
en la compañía de Matías Castro, el comediante 
Manuel de Mesa, hijo de Luis de Mesa. 
Falleció en Madrid el representante Antonio 
Arroyo. Fué primeramente guardarropa y después 
autor. 
También falleció en Madrid la comedianta Te-
resa Rita de Chaves, hija de Manuel Jacinto, el 
Portugués . 
En Ocaña dejó de existir la comedianta Fran-
cisca Campanos, mujer que Había sido de Jacin-
to García, y después de Juan de la Calle. 
Murió en Zaragoza, donde residió muchos años, 
la comedianta María de Fonseca, mujer que fué 
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de Ventura de Castro, del que se separó. Su muer-
te obedeció a que cayó por una de las tramoyas 
del corral. 
Murió a los ochenta años el P. Leonardo de San 
José, Canónigo reglar de San Agustín y predi-
cador del Rey, que escribió una comedia bastante 
elogiada. 
Murió en Madrid la comedianta Rosa de Cárca-
mo, que figuró en las compañías de Paca Correa 
y Manuel de Rojas. 
En Valladolid falleció la comedianta Josefa Ca-
talina Sánchez de Estrella, que estuvo en ías com-
pañías de Bernardo de la Vega, Hipólito de Olme-
do, Antonio de Escamilla y Miguel de Castro. 
Murió en Palma de Mallorca el gracioso Este-
ban Olmedo, hermano de Hipólito. Su verdadero 
apellido era Zorrilla. Estuvo en las compañías de 
Esteban Vallespín, José A. Guerrero y José An-
drés. ' 
Representó en Alicante la compañía de Francis-
co Saelices, siendo primera dámá Luisa Fernández. 
En el corral de comedias de Cádiz dió varias 
representaciones la compañía de Mariana de Pra-
do, en la que figuró como una de las damas Fran-
cisca de la Cuesta, madre de Manuela Vados, 
que casó con Juan Quirante, y de María de Vados; 
como tercera, Manuela Moncayo, y de gracioso, 
Antonio de Prado. 
Representó en Granada la compañía de Juan 
Ruiz, figurando en ella Petronila Caballero (1." 
dama), Paula de Olmedo (3.a), Francisca Quiran-
te (5.a), Francisca Ruiz (6.a), y Antonio Quiran-
te (5.° galán). 
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Representó en Jaén la compañía de Gonzalo de 
Espinosa. Llevaba como 2." dama a María de Cas-
tro; como 4.a, a Antonia María, mujer del músico 
Baltasar Esteban; como 5.a, a Rosa María Onda-
rro, y como 6.* a Ana de Espinosa. 
Estuvo actuando en Linares la compañía de Ma-
nuel Rojo, o Rojas, figurando en ella Ana Ortiz 
(dama), Antonia Gómez (2.a), Ana de Figueroa 
(3.a), Isabel María del Rosal (4.a), y de gracioso 
iba Andrés Rodríguez, 
Representó en Lisboa la compañía de José Fe-
rrer. En ella iban, como 2.a dama, una Catalina 
María ; como 4.a, Josefa de la Rosa, y como gra-
cioso, Alonso de Olmedo. 
Representó en Madrid la compañía de Juan 
Bautista Chavarría, en la que figuraba su mujer 
Manuela de la Cueva de 4.a dama; de 1.a dama, 
Ana Hipólita, y como 6.a dama, Antonia de la 
Rosa. 
Representó en Madrid la compañía de José de 
Prado y con ella Manuela de la Baña (3.a dama). 
Actuó en Madrid la compañía de verano, cuyos 
autores eran Manuel Fresneda Peroa y Francis-
co Londoño. En la lista figuraban: 
Juana Martínez Cabrero. 
Leonor de Morales (dama). 
Teresa Paula (3.ft dama). 
Francisco Antonio (galán). 
L. Correa (4.° galán). 
Vicente Vallejo (4.° galán). 
Simón Martínez (5.° galán). 
Nicolás Antonio (músico' y arpista). 
Manuel Fresneda (2.° músico). 
Juan Antonio Ubrieta (cobrador). 
Esta compañía estuvo este mismo año en A l -
calá. 
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Actuó en Palma de Mallorca la compañía de 
que era autor José Andrés, donde iban: 
Juana M . Ondarro, mujer del autor (dama) 
Rosa Ondarro (5.a dama). 
Juana Blanco (4.a dama). 
José Andrés (galán). 
Esteban Olmedo (gracioso). 
José García (2.° gracioso). 
Francisco de Chaves (tercer galán). 
Antonio Urriaga (4.° galán). 
Luis Antonio (5.° galán). 
José Jacinto (6.° galán). 
Jesualda de Olmedo (sobresaliente). 
Representó en Pinto la compañía de Jerónima 
de Sandoval, y en ella iban: 
Rosa Antonia (3.1 dama). 
Teresa Josefa (5.a dama). 
Angela de Salamanca (sobresaliente). 
Actuó en Setúbal (Portugal), la compañía espa-
ñola de Alejandro de Guzmán, figurando en ella: 
Francisca de Medina (dama). 
Máría Alvarez (2.a dama). 
Manuela de Torres (3.a dama). 
Manuela de Pedro (4.a dama). 
Lorenza de Torres (5.a dama). 
José de Mendiola. 
El autor hacía los galanes. 
Empezó en Tudela la compañía de José de la 
Rosa Ardara, en la que figuraban: 
María Ramos (dama). 
Faustlna de Robles (2.a Tama). 
Tomasa Monje (5.a damaj. 
Rosa Jordán (3.a dama). 
Murió en Valdemoro, según consta en la carta 
de difuntos, el comediante Juan Pizarro. 
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Representó en Valencia la compañía de Juan 
Francisco Saelices, figurando en ella como sobre-
saliente Jesualda de Olmedo. 
1704 
24 Enero.—Falleció el comediante Carlos Val l t 
jo, que hizo primeros galanes en Madrid y fué 
muy celebrado después en los barbas. Tenía más 
de ochenta años. Estuvo en la compañía de su her-
mano Manuel Vallejo, en la de José Carrillo y 
en otras. 
29 Enero.—Dejó de existir en Madrid, a la edad 
de setenta y dos años, el comediante Jerónimo de 
Peñarroja. 
J u l i o . — L a compañía de Miguel Sala representó 
comedias en Toledo, pasando después a MadriJ. 
Figuraban en ella: 
Ana de Espinosa ( l . " dama). 
Ana de la Rosa (S." dama). 
Inés de Castro. 
Antonio Gamarra (2.° barba). 
Antonio de Haro (apuntador). 
Baltasar Esteban (músico). 
31 Agosto.—En la iglesia metropolitana de Za-
ragoza se desposó el representante Antonio de la 
Baña y García, conocido en los carteles por An-
tonio Vela, con Juana Jerónima Orozco, hija de 
Miguel de Orozco y de Sebastiana Jiménez, 
8 Septiembre.—Falleció en la villa de Lezuza, 
con síntomas de envenenamiento, el poeta dramático 
D. Francisco de A. Bances Candamo. Fué enterra-
do en la capilla del Santo Cristo de la parroquia 
de Lezuza 
2i O c t u b r e . — M m l ó en Madrid el comediante 
Bernabé Alonso. Era por entonces barba de la 
compañía de Juan Bautista Chavarría. Su vida fué 
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muy ejemplar. Le enterraron en la capilla de Nues-
tra Señora de la Novena, a la entrada de la Sa-
cristía. 
1704 
Se supone que fué en este año en el que mu-
rió en Granada el comediante y músico Miguel de 
Castro. 
Se dice murió de pesadumbre por haberle apar-
tado de la ilícita correspondencia que sostenía con 
Beatriz Rodríguez. 
Nació en Setúbal el poeta Juan Jacinto Enri-
quez, autor de las_ comedias L o s empeños de una 
liga, L a omnipotencia en la gruta y E l mesquimoi 
liberal. 
Con este año aparece la comedia manuscrita de 
D. Juan de Bolea y Albarado,. L a patrona de las 
mozas y discípulo de San Pablo. Este poeta era 
gentilhombre del Marqués de Belmonte. 
Representó en Getafe la compañía de Juan Ruiz, 
en la q-ue figuraban: 
Francisca Ruiz (6.a dama). 
Antonio Quirante (tercer galán). 
Representó en Guadalajara la compañía de Pe-
dro Alcántara, en la que figuraban: 
Rosa Antonia de Molina (3.* dama). 
Francisca de León (4.a dama). 
Antonia Francisca de Alarejos (4.a dama). 
Antonio Capa (apuntador). 
Siguió esta compañía en Guadalajara, con pe-
queñas reformas, el año siguiente. 
Actuó en Madrid la compañía de Manuel de V i -
llaflor y con ella: 
Mariana de León (4.a dama). 
Ana de la Rosa (6.a dama). 
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Representó en uno de los correes de Madrid 
la compañía de Juan Bautista Chavarría, en cuya 
íista .aparecen como 4,ai dama Manuela dje la 
Cueva y como barba Bernabé Alvarez. 
Representó en Madrid la compañía de Manuel 
de Rojas, donde iban: 
Leonor de Morales (dama). 
Francisca Alvarez (4.a dama). 
Manuela Sánchez (5.^  dama). 
Manuela Cabello (6.a dama). 
La compañía de Francisco Manuel, empezó á tra-
bajar en Pinto, figurando su esposa Margal ita de 
Castro como 3 * dama, Josefa de Rivas como 
6* y como dama Angela de Salamanca. 
Empezó en Valencia la compañía de Salvador 
de Navas y en ella: 
Juana María Ondarro (i.a daaia). 
Catalina Ubalde (4.» dama). 
Rosa Ondarro (6.a dama). 
1705 
19 Enero.—Murió en Madrid, siendo ya octo-
genaria, la comedianta Jerónima de Olmedo. Fué 
hija de Alonso Olmedo y de Jerónima de Omeño. 
Casó con el autor Juan Navarro Olivar. 
25 Febrero.—El Duq-ue de Montellano comunicó 
al Juez de Teatros D. Juan de Layseca, una or-
den de S. M . para que la casa del mismo Pre-
sidente permitiera representar privadamente á una 
compañía de comediantes italianos. 
16 Marzo.—Fué nombrada Mayordoma de la Co-
fradía de la Virgen de la Novena la actriz Teresa 
de Robles Escamilla, mujer de Rosendo López de 
Estrada. • ! ' 1 
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12 Octubre.—Por el Gobernador del Consejo don 
Francisco Ronquillo, se comunicó al Corregidor de 
Madrid que S. M . había ooncedido licencia a los 
comediantes españoles e italianos para que repre-
sentasen en la corte, y para que previniese a los 
italianos no hiciesen obra inmodesta ni reparable. 
4 Diciembre.—Fué nombrando Juez Protector de 
Comedias D. Juan Manuel de Isla, Caballera de la 
Orden de Santiago. Murió poco después. 
Aparece en este año el manuscrito autógrafo de 
la mojiganga E l antojo de la gallega, original del 
actor y escritor madrileño Francisco de Castro, que 
poseía el Duque de Osuna. 
Fué nombrado Mayordomo de la Cofradía de la 
Novena Alfonso de Molina, que casó con doña Es-
tefanía de la Joya, hija de D. Andrés de la Joya, 
Caballero de Calatrava y Mayordomo del Duque 
del Infantado. 
Volvió a la escena la comedianta Juana Nava-
rro, conocida por Juanilla la de Talavera, ingre-
sando como 2.a dama en la compañía de que era 
autor José de la Rosa Ardiara. 
Representó en Alcalá la compañía die Juan Ruiz, 
figurando en ella: 
Francisca Ruiz (5.a dama). 
Antonia María de Salazar (3.a dam'a). 
Jesualda Olmedo (sobresaliente). 
Antonio Quirante (tercer galán). 
Murió en Cádiz el representante Felipe Hines-
trosa, que fué segundo galán en la compañía de 
Juan Antonio Matías. 
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Murió en Cádiz el representante y músico Cos-
me de la Rosa. Figuró en las compañías de la A l -
quilona, Cristóbal 4e Medina, Hipólito á e Olmedo, 
Angela de León y Manuel Angel. 
Se retiró a Chaves, después de pelear en la gue-
rra de Sucesión, el poeta portugués Tomé de Ta-
vora de Abreu, que escribió los entremeses E l sue-
ñ o de Mengo, Yo nada, L a ahorcada ungida. L a 
riña de Perico y Mengo, L a cena del h u é s p e d . E l 
sacr is tán afeitado y varios bailes. 
Murió en Granada el gracioso Bernardo López 
del Campo. Figuró en las compañías de Francisco 
de la Calle y Miguel Bermúdez de Castro. Se re-
tiró a Granada, donde vivía del comerció de aba-
cería, pero en más de una ocasión, atendiendo á 
su mérito, la ciudad le obligó a representar c m i 
las comlpañías que llegaban a los teatros grana-
dinos, i 
Estuvo en Guadalajara la compañía de Pedro de 
Alcántara, figurando en ella: 
Francisca de León (4.a dama). 
Josefa de Flores (6.a dama), 
Antonia Francisca de Alarejos (4.a dama). 
Representó en los corrales de Madrid la com-
pañía de Antonio Ruiz, de la que formaba parte 
como 6.a dama María Montiel. 
En los corrales de Madrid representó la com-
pañía de Manuel de V'illaflor, llevando como cuar-
ta dama a Manuela de la Cueva. 
Sustituyó al Sr. Layseca, como Juez Protector 
de Teatros, D. Juan Manuel de Isla, Caballero del 
Orden de Santiago, del Consejo de Su Majestad. 
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Fué nombrado Juez Protector de Teatros D. Juan 
de Layseca, del Consejo y Cámara de Su Majes-
tad. 
Murió en Madrid la actriz Mariana de León (La 
Mallorquína), hija del napolitano Gabriel Alonso 
de León. Estuvo en Madrid en las compañías de 
la Robles y Villaflor. 
Nació en Río Janeiro el poeta Antonio José de 
Silva, hijo de Juan María de Silva y de Lorenza 
Contiño. Fué abogado y sufrió persecución por el 
Santo Oficio. Entre sus comedias castellanas figu-
ran E l prodigio de Amarante, San Gonzalo y Don 
Quijote y la zarzuela epitalámica Amor vencido de 
amor. 
En Teruel trabajó la compañía de José de la 
Rosa, figurando en ella: 
Gabriela de Torre (sobresaliente). 
Angela de Fuentes (dama). 
Rosa Jordán (1.a dama). 
Faustina de Robles (5.a dama). 
Tomasa Monje (6.a dama). 
Representó en Valencia la compañía de Juana 
María de Ondarro y con ella: 
Rosa de Ondarro (4.a dama). 
María Bernarda López (5.a dama). 
Representó en Valladolid la compañía de Miguel 
de Salas (el Lapidario), donde iban: 
Ana de Espinosa (dama). 
Rosa María Ordóñez (2.a dama). 
Ana de la Rosa (3.a dama). 
Rosa Antonia (4.a dama). 
Manuela Chirinos (6.a dama). 
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I.o Sept i embre .—Ayuntamlen i to de Granada 
hizo voto, a instancias del Sr. Arzobispo, Cabildo 
Catedral, y Comunidades, de desterrar las represen-
taciones teatrales y no consentirlas en adelante. 
22 Septiembre.—-Por Real Cédula, fechada en 
Ocaña, fué nombrado Juez Protector de Teatros 
D. Pedro de Toledo Sarmiento, Conde de Gondo-
mar del Puerto y de Humanes y Caballero de San-
tiago. Se le otorgaron atribuciones para ajustar las 
compañías de la corte, examinar y aprobar las co-
medias, visitar e inspeccionar los corrales, cuidar 
de que no pasasen de ocho las compañías que exis-
tieran en todo el reino y que los contód'iantes vivie-
ran honestamente. 
23 Noviembre.—El fecundo escritor D. Pedro La-
nini Sagredo, terminó su comedia Habladme en en-
trando. 
í.o Diciembre.—El Censor D, José Cañizarea 
aprobó la comedia de D. Pedro Framcisco Lanini, 
Habladme en entrando. 
14 Diciembre.—El Consejo de Castilla aprobó el 
voto que hizo el Ayuntamiento de Granada, a ins-
tancias del Arzobispo, Cabildo Catedral y Comuni-
dades religiosas, de desterrar las representaciones 
teatrales y no consentirlas en adelante, fundándo-
se en que con las comedias se estragaban las cos-
tumbres y se perdían los reinos y para que el 
cielo diese a Felipe V la victoria sobre sus ene-
migos. 
Se supone que en este año fué en el que murió 
en Sanlúcar de Barrameda el comediante Ignacio 
de Figueroa. Tuvo un disgusto con su criado y 
le persiguió con una pistola. Como el criado se 
encerrara, pegó en la puerta con el arma, dispa-
rándose ésta y matando a Figueroa. 
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Murió en Valencia el barba Francisco Joaquín 
de Luna, que era nacido en Falencia, estudiante y 
comediante de aptitudes. Estuvo en las compañías 
de Jerónima de Sandoval y Manuel Fresneda. 
Murió en Madrid el representante Vicente Sali-
nas Soria, zaragozano, hijo del autor del mismo 
nombre. 
Murió a la edad de veintiún años el poeta dra-
mático Diego Carvallo de Figueredo, natural de 
Santarem, abogado, que escribió la comedia Obras 
son amores y no buenas razones. 
Murió en Madrid la autora de compañía Ma-
ría Navarro. Fué mujer de Juan Navarro y lue-
go de José del Prado, pero al morir declaró quje 
estaba casada con otro sujeto extraño a la come-
dia, por lo que no eran válidos sus matrimonios 
con Navarro ni Prado. Era María gaditana y mu-
jer de gran actividad y talento. 
Trabajó en los corrales de la corte la compa-
ñía de comediantes de Juan Bautista Chavarría (o 
Echevarría) (?), continuando en los años de 1707, 
1708 y 1709. Iba como 4.a dama su mujer Ma1-
nuela de la Cueva, como 2.a dama Ana Hipólita, 
como sobresaliente Paula de Olmedo y como 5.° 
galán Francisco de la Cueva. 
1707 
14 Febrero.—Los vecinos del Barrio de San Pe-
dro, de Burgos, organizaron una mojiganga, en la 
que tomaron parte algunos representantes, vesti-
dos de pastores, fariseos, bobos, espadadoras que 
al día siguiente fueron al Convento de las Huel-
gas. 
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3 M a r z o . — L a Camunidad Real de las Huelgas, 
de Burgos, en celebridad de la preñez de Su Ma-
jestad la Reina Doña María Luisa Gabriela de 
Saboya, organizó un carro triunfal donde se re-
presentó una loa alusiva, en la que eran perso-
najes alegóricos Reinos y Regiones europeas. 
Marzo.—Con motivo del embarazo de S. M . la 
Reina, se hicieron comedias y entremeses en la 
Plaza Mayor de Zamora. 
12 Abril.—Nació en Madrid el poeta dramático 
D. José Joaquín Benegarí y Luján, hij,o del tam-
bién autor D. Francisco y de doña Ana de Pe-
ralta. 
9 Octubre.—-El Colegio Mayor de Santo Tomás 
de Aquino, de Sevilla, festejó el nacimiento del 
infante D. Luis con una mascarada, en la que iban 
carros de representantes, cantando y recitando. 
22 Octubre.—Nació en Braga el poeta D. Fran-
cisco Hurtado de Mendoza, hijo de D. Cristóbal 
de Paz Hurtado y doña Mencía de Castro. Pro-
fesó la carrera de médico. Escribió las comedias: 
Suspiro y divino Oriente del m á s hermoso prodi-' 
gio y E l d e s e m p e ñ o n in fá t i co ; los bailes Triunfo 
del fiero anípr, L a victoria de Venus, L a desgra-
cia de la l ira, Celos, aun del aire, abrasan y E l 
Lobo del vellocino y el auto, Oriente del sol m á s 
claro. 
Murió el poeta Manuel Pedreira, platero, deli-
neante y maestro de esgrima. Entre sus comedias 
figuraron: Los e m p e ñ o s de un secreto. E l prodigio 
de las ó l a s , L q perla del Tajo, B u r l a en amor no 
es desaire, L o s juegos P ihón icos y L a aparición 
de la Aurora. 
Nació el poeta portugués Vicente de Silva, que 
fué sacerdote y escribió la comedia Amor perdona 
los agravios. 
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Fué prohibida e incluida en el Indice la come-
dia de D. Pedro Calderón, Los desagravios de 
María. 
Murió en Cádiz el comediante Domingo Cano, 
nacido en Valladolid y marido de Bernarda Ma-
ría. Fué un buen gracioso. 
Falleció en Granada el representante Antoni(> de 
Prado, que fué gracioso de varias compañias. 
Murió soltera en Madrid la celebrada cómica 
Juana Roldán, que se distinguió por su perfec-
ción en el canto. En sus últimos años vivió rie-
tirada de la farándula haciendo una vida muy de-
vota. 
Estuvo una temporada en Madrid la compañía 
de Sabina Pascual, figurando en ella como sobre-
saliente Paula de Olmedo. 
Representó en Madrid la compañía de Juan Bau-
tista Chavarría, llevando como 4.a dama a Ma-
nuela de la Cueva y como sobresaliente a Ana H i -
pólita. 
Falleció en Trujíllo el músico Gabriel de Hena-
ra, llamado también Gabriel de Ocona 
Empezó en Toledo la compañía de Pedro A l -
cántara, de la que formaban parte: 
Antonia Alvarez (2.a dama). 
Bonifacia Camacho (3.a dama), 
Josefa Cesarino (5.a dama). 
Ana de Figueroa (6.a dama). 
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Se dictó el siguiente auto sabré intervención en 
los teatros: 
"En la villa de Madrid, a 28 días del mes de 
noviembre de 1707 años, el Sr. D. Alonso Pérez 
de Saavedra y Narváez, Conde de la Jarosa, Co-
rregidoir de esta villa, y los Sres. D. Francisco de 
Manlenegro y D, Vicente Gutiérrez Coronel, regi-
dores de ella, y comisarios de corrales, dijeron: 
Que mediante que en ©1 Ayuntamiento de este 
día se han visto diferentes pliegos dados por dis-
tintos sujetos para el nuevo arrendamiento dle di -
chos corrales, que ha de empezar en 1.° de di-
ciemibre próximo que viene, y no se ha tomado 
providencia en ellos, por diferentes dudas que se 
han ofrecido, y para que en el ínterin que se re-
suelve y se admite pliego, está acordado por Ma-
drid corra la misma intervención que está puesta, 
y se administren de cuenta de Madrid desde di-
cho día l.0 de diciembre. Mandaron se notifique a 
D. Francisco Salgado, persona que cuida y corre 
con dicha intervención, continúe con ella por vía 
de administración del cargo y cuidado de Madrid, 
desde dicho día 1.° de diciembre en adelante, has-
ta que se arrienden dichos corrales, o haya iper-
sona que cuide de su aprovechamiento, teniendo 
desde dicho día libro de cuenta y razón, separa-
do del que ha estado a su cargo dicha interven-
ción. Y asimismo se le notifique de la cuenta 'del 
tiempo de ella hasta el fin de dicho arrendamien-
to, así de todo lo que han producido dichos corra-
les, como de las cantidades que ha pagado don 
Antonio Villaverde, tesorero de esta villa, y de las 
sisas de sexta parte a que está aplicado el pro-
ducto de dichos corrales. Y en el tiempo que du-
rase la administración por Madrid, continúe asi-
mismo las pagas a dicho tesorero, porque no se 
siga perjuicio a los interesados. Así lo proveyeron 
y rubricaron.—José Garc ía R a m ó n . " 
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i.0 Febrero.—En celebridad del natalicio de la Du-
quesa de Osuna, se representó en el Palacio de los 
Duques la comedia Todo se rinde al amor, origi-
nal de D. José -Vicente Ponce de León. De este 
poeta se conservan dos Loas , una en la elección de 
la Superiora de las Huelgas de Burgos doña Vic-
toria Manrique, y otra al Nacimiento de San Juan 
Bautista. 
28 Marzo.—El Cardenal Belluga impugnó, en una 
representación al Rey, fechada en Lorca, las come-
dias y los bailes forasteros, especialmente el minué. 
1.° Abril.—Informe de los Comisarios y Procura-
dor general de comedias, relativo a los derechos 
adquiridos sobre los aposentos de los teatros de 
la Cruz y del Príncipe de Madrid. 
17 Abril.—Se concedió por D. Francisco Bene-
gasi y Luján, permiso para representar el baile 
E l amor, ollero de Alcorcón . 
26 Julio.—Fué fechado en Valencia el manuscri-
to existente en la Biblioteca Nacional, del entre-
més de Juan Castro Salazar, titulado: E l Duen-
de y Pero G r i l l o y A n t ó n Pintado. 
2 Agosto.—En Barcelona se cantó una ópera 
para celebrar el enlace de los Archiduques Don 
Carlos de Austria y Doña Isabel Cristina, Prince-
sa de Brunswioh-Volfeubastel. No se cantó en el 
teatro. 
En la calle de San Vicente, de Zamora, se cons-
truyó hacia este año un nuevo corral de Come-
dias, que se llamó Patio de Comedias, y a poco 
de inaugurarle, como escaseasen los alojamientos 
para la tropa y provisiones, se le destinó á alma-
cén de paja. 
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Está escrito en este año el manuscrito autógra-
fo de la Biblioteca del Duque de Osuna, de la 
comedia de Hoz y Lanini, E l deseado Príncipe 
de Asturias. 
Nació en Lisboa el médico, Caballero de la Or-
den de Cristo y Secretario de la Sociedad médi-
ca Lusitana, D. Antonio Isidoro de la Nobrega, 
que escribió la comedia L o s amantes engañados 
y varias en portugués. 
Murió en Valencia el poeta D. Crescendo Cer-
veró. Escribió varias comedias, pero de ellas se 
conocen dos, que son: También sigue amor rasón, 
Celos son bien y ventura y Extremos de amor y 
honor, representadas en Valencia, Zaragoza y Ma-
drid. 
El poeta Conde de las Torres, escribió para fes-
tejar el nacimiento del Príncipe Don Luis, la zar-
zuela Decio y Araclea. 
Se publicó en Lisboa el auto cómico L a adora-
ción de los Reyes Magos, de D. Miguel de Acu-
ña Mendoza, autor de varias comedias, entre ellas 
Con celos no hay amistad. 
Francisco Bartoli, autor de una compañía de 
Trufaldines, solicitó se le permitiese fabricar un 
teatro en los Caños del Peral,' obligándose a pa-
gar 2.260 reales anuales, por seis años y dos me-
ses, que terminarían el 27 de septiembre de 1714. 
Se le concedió. 
Actuó en Madrid la compañía de José Garcés, 
donde iba como sobresaliente Paula de Olmedo. 
Representó en Madrid la compañía de Juan Bau-
tista Chavarría, figurando en ella: 
Ana Hipólita (2.a dama). 
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Manuela de la Cueva, mujer del autor (4« 
dama). 
Juana Orozco (5.a dama). 
Manuela Cabello (6* dama). 
1709 
13 Agosto.—El censor de comedias t>. Juan 
Claudio de la Hoz y Mota, se censuró á sí mis-
mo el manuscrito de su comedia Josef, Salvador 
de Egipto y Triunfos de la Inocencia, que poseía 
el Sr. Barrera. 
23 'Septiembre.—Se celebró en Lima una Aca-
demia poética en el Palacio del Virrey del Perú 
y Chile, D. Manuel de Oms y de Santa Pau, Mar-
qués de Castell-Dos Ríus, en la cual se repre-
sentó la comedia del mismo Marqués, Gracias del 
año sexto del Príncipe Don Juan de Portugal. 
Murió en el presidio de Mélilla el actor grana-
dino Manuel Agustín de Retamoso. 
Murió en Madrid el apuntador Buenaventura de 
Castro, hijo de Matías de Castro (Alcaparrilla), 
célebre autor de comedias y poeta. 
Murió doña Juana Josefa de Meneses, Condesa 
de Euceira. Estaba casada con su tío D. Luis Me-
neses. Fué Camarista de la Reina de Inglaterra 
Doña Catalina y de la de Saboya Doña María-
Francisca Isabel. Escribió las comedias Divino im-
perio de amm y E l Duelo áe las finesas y va-
rios autos y loas. 
Murió en Madrid la comedianta Antonia A l -
varez, que perteneció á la compañía de Pedro A l -
cántara. 
Murió en Madrid la primera dama Francisca 
Correa, mujer del autor Juan Antonio Pernia. 
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Había hecho brillantes temporadas en Valencia, 
Jaén, Zaragoza y Granada. En Madrid tuvo una 
tienda en la calle Mayor. 
Murió en Medina del Campo la comedianta Jo-
sefa de Salazar, hija de Carlos de Salazar. Casó 
con el autor José Antonio Guerrero y fué madre 
de José, Andrés, Vicente y Julián Guerrero. Trabajó 
en las compañías de su marido, de Bárbara Coro-
nel, Juan Ruiz, María de Navas y Agustín Ma-
nuel. 
Murió en Granada la actriz Mariana Engracia, 
natural de Zaragoza, conocida por la Balona. Es-
tuvo en las compañías de Eufrasia María de Reina, 
Miguel de Castro, José de la Rosa, Juan Antonio 
Matías y otras. 
Actuó en Madrid la compañía de Juan Bautista 
Chavarría, donde figuraban: 
Ana Hipólita (2.a dama). 
Manuela de la Cueva (4.a dama). 
Juana de Orozco (5.a dama). 
Manuela Cabello <6.a dama). 
Murió en Valdemoro Juan de Morales, que fué 
cobrador de la compañía de Mateo de Navaza. 
1710 
3 Mayo.—Se representó en el corral del Prínci-
pe la comedia de ¡D. Juan de la Hoz y Mota, E l 
descubrimiento de las Batuecas del Duque de Alba, 
ó el Nuevo Mundo en Castilla. 
22 Diciembre.—Habiéndose detenido la Reina en 
Náxera, hospedándose en el Convento die Benedic-
tinos, éstos procuraron festejarla, y entre otrasi 
cosas se organizó en la Plaza un coloquio, mezcla 
de canción y representación, interpretado por n i -
ños. A l abandonar la Reina el Monasterio, d i jo : 
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—Mire el Rey mi esposo si halla donde acomo-
darse en algún. convento de monjas, que yo bien 
hallada estoy en un convento de monjes. 
Diciembre.—Se celebraron en Valencia comedias 
públicas, con motivo del triunfo obtenido por Fe-
lipe V en los campos de Villaviciosa. 
Los estudiantes del Colegio de San Pablo, de 
Burgos, celebraron con loa y comddia en la Plaza 
pública la victoria de Villaviciosa. Los personajes 
de la loa eran: Alcides, Mercurio, Minerva, la Fama, 
Marte, Belona, Religión y Castilla. Esta loa debió 
ser escrita por Francisco Antonio de Castro. 
Se imprimió en Lisboa la comedia E l valor ven-
ce imposible y Segundo Viriato, de D. Jerónimo 
d)e Orovio. 
Murió en Granada el representante Diego de los 
Ríos, natural de Priego, y cuyo verdadero apellido 
era Riera. Fué tejedor. Estuvo en las compañías 
de José Antonio Guerrero, Juan A. Pernia, Juan 
de Navas y otros. 
Murió en Madrid el comediante Francisco Ara-
gón, natural de Tudela, padre de la actriz Sebas-
tiana de Aragón. Estuvo en las compañías de 
Domingo de la Plana, José Antonio Guerrero, M i -
guel de Castro y otros. 
Tomó el hábito de Capuchino, el poeta dramá-
tico Fray Félix de Adsaneta, que contaba diez y 
nueve años. 
Murió en Madrid la comedíanta Antonia de Ro-
jas, mujer de Manuel Vallejo, y después de Isido-
ro Ruano. 
Murió en Madrid, octogenario, el comediante Fe-
lipe de Ordóñez, conocido por el Calabrés, aten-
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diendo á su patria. Figuró en las compañías de 
Juan de Nieva, Antonio de Prado, Luis Jiménez, 
Antonio de la Vega y Juan Bautista Chavarría? 
Murió en Madrid Alfonsa de Oja y Rojas, co-
medianta, mujer de Fernando Román, 2a cual se 
,iabía retirado de la escena por haber perdido la 
voz. En Madrid trabajó en la compañía de Manuel 
Mosquera. 
Murió en Talavera la comedianta María de Ayo-
la, mujer de Andrés Cos y luego de Juan' Antonio 
Alarcón. Fué educada por Juan de Ayola y Ursu-
la de Torres, que les dieron su nombre. 
Representó en Madrid la compañía de José Gar-
óes, donda figuraba como 5." dama Francisca de 
Borja. 
E l autor de comedias Antonio Ruiz abandonó 
España y se estableció en Lisboa, donde S. M . le 
señaló una pensión anual de setenta y dos mone-
das de oro, siendo también protegido por la no-
bleza de Portugal. Era marido de María de V i -
llavicencio, hija del autor conocido por el Cham-
bergo. Estuvo Ruiz en las compañías de Patricio 
Lázaro, Esteban Vallespir y Juan Ruiz Copete. 
Llegó a hacer primeros galanes. 
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5 Enero.—Murió el poeta D, Manuel Botello de 
Oliveira, brasileño, que ejerció la carrera de De-
recho con gran aprovechamiento. Escribió las co-
medias H a y amigo para amigo y Amor, engaños y 
celos. 
22 Febrero.—Nació en Madrid el entremesista 
D, José Patricio Moraleja y Navarro, hijo de Diego 
de Moraleja e Isabel Martín Alonso. 
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i.0 Marso.—Murió el comediante Manuel Angel, 
cuyo verdadero nombre era Baltasar de Rojas, na-
tural de Madrid. Casó en Cuenca con la sobrina 
de un clérigo, y habiéndole dado éste una admi-
nistración, salió alcanzado, por lo que se fué a 
Nápoles, donde se hizo comediante. Enviudó y casó 
con la célebre Mariana Romero, al salirse ésta de 
las Trinitarias. Fué también marido de la autora 
granadina Fabiana Laura y de una bella cortesana 
llamada Teresa. Hizo galanes varios años en Ma-
drid con gran aplauso. Murió en una casa propia, 
en la calle del Barco. 
17 ^&n7.—Nació en Setúbal el poeta D. Fran-
cisco José Montero Nayo, hijo de Tomé Franco 
Montero y Margarita Paula de Oliveira. Fué abo-
gado y sacerdote. Escribió doce loas y las come-
dias Todo es e n g a ñ o s , Amor, Desdicha y amoP es> 
una cosa y parecen dos, E l amante de su hermana 
y Don Quijote renacido. 
15 Noviembre.—Con motivo de volver a la corte 
el Rey Felipe V, la Reina y el Príncipe Luis Fer-
nando, hubo varios día de fiesta y una máscara, 
que organizaron las compañías de Representantes, 
31 Diciembre.—Nació en Oporto el poeta Manuel 
de Oliveira Ferreira, hijo de Jorge Oliveira y Ca-
talina Alvarez. Fué sacerdote, y entre sus obras 
figura la comedia portuguesa Sagrado Timbre dos 
Valles. 
Aparece con esta fecha el manuscrito autógrafo 
de la comedia: Ha l lar vida dando muerte y en la 
desgracia la dicha, original de .D. Antonio Téllez 
de Meneses. 
Representó en Madrid la compañía de José de 
Prado, llevando como i.a dama á Manuela de To-
rres, sobresaliente á Paula de Olmedo, 4.a dama 
a Faustina de Robles. 
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Murió en^ Carrión de los Condes el comediante 
Manuel Jacinto. 
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20 Enero.—Nació en Odivellas el escritor Caye-
tano Manuel Martínez de Barros, hijo del médi-
co D. Manuel Martínez Var de Barros y de doña 
Andrea María de Bayma. Escribió varios autos. 
30 M a y o . — F u é aprobaido el entremés E l mons-
truo nuevo, del cómico Juan de Castro. 
25 Septiembre.—Se representó en Madrid el en-
tremés, original y en verso, L a s Brujas fingidas y 
Berza en boca, cuyo manuscrito existe en la Bi-
blioteca Nacional. 
25 Diciembre.—Murió en Madrid, estando repre-
sentando una comedia de iD. Juan Capistrán, el 
comediante Antonio Quirante. 
Para festejar el nacimiento del Infante D1. Fe-
lipe, hijo segurado de Felipe V, compuso D. Juan 
Francisco Escuder, Alguacil Mayor perpetuo dé 
Zaragoza, la comedia L o s desagravios de Troya 
(con loa, baile e intermedio músico). Este poeta 
escribió también el baile Audiencia de amor ge-
neral. 
Falleció en Madrid la comedianta Mariana de 
la Muela, que perteneció a la compañía de Ma-
nuel de Rojas. 
Actuó en los corrales de Madrid la compañía 
de José Garcés, figurando en ella: 
Isabel Gamarra (4.a dama). 
Francisca de Borja (5.' dama). 
Manuel Alonso (barba). 
Antonio Gamarra (2.0 barba). 
Juan Ordóñez (5.0 galán). 
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Representó en Madrid, la compañía de José Pra-
do, de la cual formaba parte el granadino Die-
go Rodríguez. 
La primera dama Manuela Torres, la cual ha-
bía nacido en Tarancón, siendo sacada de la I n -
clusa por doña Leonor de Villanueva; sobresalien-
te Paula de Olmedo, mujer de Juan Rico; 4.' dama 
Angela de Fuentes, hija de Francisco de Fuen-
tes y Jerónima Quirante. 
Representó en Valencia, la compañía de Juana 
María de Ondarro y en ella iban: 
Leonor de Morales (sobresaliente). 
Manuela Moncayo (2." dama). 
Agueda Ondarro (hija de la autora) (4.' dama). 
Margarita Alvarez Olmedo (5." dama). 
María Bernarda López (ó.8 dama). 
Baltasara de Rojas (7.a dama). 
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5 Febrero.—Murió en Madrid el comediante Ma-
nuel Vela. 
6 Febrero.—En la calle de las Huertas, de Ma-
drid, falleció de repente el comediante Antonio 
Gamarra. 
10 Abril.—Se trasladó cédula de S. M . al Con-
de de Gondomar, Protector de comedias, por el 
Conde de Grameís , Gobernador del Consejo, con 
motivo de haberse querido separar Juan Alvarez, 
segundo galán, de la compañía de José Garcés, en 
la cual se indicaba el consentimiento Real acerca 
de lo lícito de seguir personas honradas la pro-
fesión cómica. 
4 Agosto.—Falleció en su quinta de Prem, el es-
critor dramático D. Luis de Contó Félix, Guarda 
mayor del archivo Real de la Torre del Tombo, 
jesuíta y teólogo. Escribió dos comedias en verso 
castellano. 
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i8 Diciembre.—^El Corregidor, los Comisarios, el 
Arquitecto Ardemans y el Maestro Juan de Mo-
rales, informaron que la obra hecha en el lava-
dero de los Caños del Peral por el autor Barto-
l i , ascendía a 30.000 reales. Liquidóse su cuenta 
y, entregados 8.080 reales, qoiedó el teatro propie-
dad de la villa. 
23 Diciembre.—Los poetas D. José de Cañizares 
y D. Juan Salvo, aprobaron el entremés E l peso, 
cuyo manuscrito se conserva. 
Se imprimió la tragedia Ciana, traducida del 
francés por D. Francisco Pizarro y Picolomini, 
Marqués de San Juan. 
Se publicó la comedia E l amor correspondido 
sin poder hallar su centro (Mesina), que era ori-
ginal de D. Juan Bernardino Rojo, que residió en 
Sicilia. Estaba dedicada a D. Francisco Pío de 
Saboya. 
Se publicó en Sevilla una loa de Eugenio Ge-
rardo Lobo, titulada E l Triunfo de las mujeres, 
que el autor dedicó á la Santísima Virgen. Lobo 
seguía la carrera militar. 
Nació en Argosello (Portugal) el poeta dramá-
tico Francisco Luis Ameno, que tradujo al caste-
llano y portugués varias obras de Metastasio. Es-
tuvo dedicado a la enseñanza. 
Lleva esta fecha el manuscrito de la comedia 
de Juan de la Hoz, E l primer blasón de España, 
San Hermenegildo. 
Se representó en Madrid, creemos que por la 
compañía de Antonio Matías, la comedia Don Juan 
de Espina en Milán, de D1. José Cañizares. 
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Murió el poeta Antonio Benito Figueira, autor 
de la comedia L a corona por justicia, representa-
da en el Palacio del Infante D. Miguel, hijo de 
D. Pedro I I de Portugal. 
Representó en Madrid, la compañía de José Gar-
cés, donde iba como gracioso Antonio Vela. 
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24 Abril.—Murió de repente en Madrid la co-
medianta Bonifacia Camacho, hija de la autor* 
Magdalena López. Estuvo en la compañía de Lu-
cas de San Juan, su marido, Juan Ruiz y Pe-
dro Alcántara. Hizo primeras damas. 
1 Agosto.—Murió en Madrid, á los sesenta y 
cinco años, la comedianta Angela García. Estuvo 
casada con Manuel de Lavena (ó Vela), y se cree 
que también lo estuvo con José López, aunque 
esto último no sea probable. Trabajó en las com-
pañías de Angela de León, de la Alquilona y de 
Miguel Vela. 
7 Octubre.—El Rey Felipe V autorizó al gre-
mio y Cofradía de Representantes, para que sin 
utilizar los comediantes que trabajaban en Madrid, 
se formasen otras compañías que fueran a pro-
vincias. 
27 Octubre.—El Rey Felipe V envió á Málaga, 
como a todas las provincias de su Reino, una Real 
Cédula permitiendo las representaciones de come-
dias, no sólo en la corte, sino en las ciudades, v i -
llas y lugares de sus dominios. 
12 Diciembre.—Para obsequiar a la Reina Doña 
Isabel de Farnesio, que visitó Pamplona, varios 
representantes recitaron a caballo una loa delan-
te de Su Majestad. 
Nació en Oporto el poeta dramático Enrique 
José de Carvallo y Moura, hijo del Capitán don 
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José de Acosta Correa. Fué grande humanista. 
Escribió las óperas Dido y Don Fernando de Por-
tugal y la comeídia L a más constante mudanza. 
Murió el poeta D. Jerónimo Osorio de Castro. 
Fué caballero de la Orden de Cristo, hidalgo de 
la Casa Real Portuguesa, Procurador a Cortes y 
militar. Compuso las comedias E l valor vence 
imposibles, L a nueva Aurora en Marsella, L a es-
trella del Sol de Padua, E l penitente galán, E l es-
pejo más horrible y E n llamas se ascendra el oro. 
Murió en Esquivias la comefdianta Antonia Fran-
cisca de Alarejos, hija de Juan Francisco Alare-
jos, mancebo de los corrales de la corte. Casó dos 
veces, la primera con Ignacio .Francisco Hidalgo, 
músico, y la segunda con Bernardo Esteban, tam-
bién músico de la compañía de José Guerrero. 
Murió en Lisboa el comediante andaluz Fran-
cisco Bohorquez, hijo de Francisco Bohorquez y 
de Francisca Fernández Bohorquez. Estuvo en la 
compañía de María Navas, en Cádiz. 
Murió en Valencia la comedianta Francisca de 
Tordesillas. Tuvo una juventud licenciosa, entran-
do después en la comeidia, casándose con Manuel 
Agustín. Recorrió los corrales de Portugal, sien-
do aplaudida en las compañías de José Antonio 
Guerrero, José de Mendiola y Alejandro de Guz-
mán. 
Murió en la corte el representante Diego Na-
ranjo, marido de Juana Puñal, que trabajó en las 
compañías de Juan Ruiz, Gregorio Bautista y 
Juan de Navas. 
Murió el representante Francisco de Castro, co-
nocido por el Pupilo. Los papeles de vejete los 
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hizo con mucha gracia. En su conversajción par-
ticular era muy chistoso y gustaban de él mucho 
las señoras y señores, con los que tenía mucha 
cabida. Casó con Antonia de Santiago y era hijo 
de Matías de Castro y Juana Guticrrez. 
Pasó á Lisboa la compañía de José Garcés, lle-
vando de gracioso a Antonio Vela. 
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16 Agosto.—Falleció en Madrid y se enterró en 
San Sebastián, la aplaudida comedianta Juana Gu-
tiérrez, mujer de Matías de Castro. 
26 Agosto.—El Cardenal Belluga, en una carta 
dirigida al Ayuntamiento de Murcia, impugnó las 
comedias. El Corregidor y algunos regidores no 
estaban propicios a negar el permiso a los come-
diantes, diciendo el Obispo que renunciaría al obis-
pado si los admitían en la ciudad. En Madrid 
apoyaban al prelado. 
18 Noviembre.—El Alcalde, Regidores y Caba-
lleros de la ciudad de Tudela, accediendo a los 
deseos del misionero Pedro Jerónimo Dutari, acor-
daron desterrar de aquella población las comedias, 
negando toda licencia para hacerlas y dándole ca-
rácter de perpetuidad al voto. 
Se reedificó el teatro que existía en la casa lla-
mada de la Olivera, en Valencia. 
Falleció en Madrid el representante Pedro Váz-
quez, marido de Ana Escribano y más tarde de 
Antonia Alvarez. Hizo segundos y terceros gala-
nes y en los últimos años de su vida primeros y 
segundos barbas. 
Murió en Toledo, en cuya cárcel estaba preso 
por haberse casado varias veces, el comediante M i -
guel Domingo de Salas, valenciano, de vida aven-
turera. Dirigió una compañía algún tiempo. 
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Nació en Evora el poeta Antonio de M'oura 
Lobo de ' Acuña, que escribió las comedias L o s 
desdichados dichosos, E l Nieto de las Estrel las y 
otras. 
( Nació en Lisboa el poeta dramático Luis Fran-
cisco Suárez de Sonsa, que escribió varias come-
dias, entre ellas L a ventura en la desgracia. Via-
jó por Europa. Fué Carmelita descalzo. 
Murió el poeta Agustín Fernández, a la edad, de 
cuarenta años. Escribió gran número de loas. 
Estuvo en Lisboa la compañía de José Ferrer, 
figurando en ella como gracioso Antonio Vela y 
Margarita Soto (i.a dama). 
Representó en Maidrid la compañía del autor 
José Garcés, figurando en ella Ana Fernández, es-
posa del músico José de Salas. 
Estuvo en Madrid la compañía de José de Pra-
do, figurando en ella Francisco de la Cueva 
(5.° galán). 
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ó Enero.—Tomó el hábito de Trinitario en ál 
Convento de Marbella, el poeta dramático D. I g -
nacio Javier de Couto, autor de la comedia E l 
odio del amor, que fué impresa en Castilla. 
10 Enero.—Fué nombrado Juez Protector de co-
medias D. Juan Ramírez de Baquedano, Marqués 
de Andía, Caballero díe Calaitrava y del Consejo 
de Su Majestad. 
17 Septiembre.—El Gobernador del Consejo, co-
municó a la villa de Madrid, una Real orden para 
que entregase de nuevo el teatro de los Caños 
del Peral a la compañía de Bertoli, para que re-
presentara sin alquiler alguno. La villa elevó re-
curso. 
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i6 Octubre.—S. M., atendiendo el recurso elevado 
por la villa de Madrid, mandó se aumentase en el 
Teatro de los Caños del Peral el precio de las 
entradas dos cuartos por persona, a f in de resar-
cir el precio en que la compañía había tenido el 
Teatro años anteriores. 
Murió en el Hospital General de la corte el mú-
sico Miguel Rodrigo, que perteneció a las- com-
pañías de José Andrés, María Navarro y Juan 
Francisco Saelices. 
Murió en Granada la comedianta Ana de la Rosa, 
esposa de Fernando de Mesa Navas. Representó 
en Madrid ante los Reyes L a sierra, el rayo y la 
piedra. Fué creada por Esteban Vallespiz. 
Se retiró de la escena la comedianta Faustina 
de Robles Butifol, que en otras listas se llamaba 
Faustina Lascón. La mujer de Francisco Santos. 
Fué nombrado Juez protector de los teatros don 
Juan Ramírez de Baquedano, Marqués de Andía, 
Caballero de Calatrava, del Consejo y Cámara 
de S. M . 
Con motivo de las bodas del Duque de Arcos 
se celebraron comedias en su Palacio, en las cua-
les tomó parte Margarita de Soto ( i . * dama). 
Nació en Braga el poeta dramático Rodrigo 
José de Faria, que escribió las zarzuelas Nueva, 
conquista del Vellocino y L a ventura de un enga-
ño. Fué sacerdote. 
Representó en Zafra la compañía de Manuel 
Rodríguez, en la que figuraba Juana de San José 
(5.* dama.) 
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7 Febrero.—Con motivo de la boda del Duque 
de Sexto, su padre, el Marqués de los Balbases, ce-
lebró fiestas en su Palacio de Madrid, represen-
tándose el entremés E l estudiante latino y la loa 
Contradanza. 
20 Marzo.—Murió en Madrid, retirada de la co-
media, Tomasa Monje, mujer de Ensebio Vela. Se 
enterró en la iglesia de San Sebastián, pero no 
en la capilla de Nuestra Señora de la Novena, por 
lo cual no asistieron los representantes a su en-
tierro. 
17 Julio.—Murió en el Perú el poeta D. Luis 
A. de Oviedo, Con3e de la Granja, al cual se con-
sidera autor de la comedia L o s sucesos de tres 
horas. Militó en Flandes, fué Procurador a Cortes 
por Salamanca y rigió el Gobierno de la provin-
cia del Potosí. 
12 Noviembre.—Se autorizó por D. Juan Salvo 
la representación del baile L a s flores. A l siguiente 
día concedió igual licencia al otro Censor, que lo 
era D. José de Cañizares. 
17 Noviembre.—Se autorizó por D. Juan Salvo 
y D . José de Cañizares la representación del baile 
E l amor sastre. 
Se imprimió en Sevilla la comedia Lu i s P é r e z 
el Gallego (2.a parte), que escribió D. Manuel de 
Añero Puente, Alférez del Regimiento de Caballe-
ría de D. Juan de Zayas. 
En Lisboa falleció la comedianta Juana de Ol-
medo, hija de Hipólito y de Juana de Salas, L a 
Cornetilla. Estuvo en las compañías de Vallejo 
(Carlos), Andrés, Cárdenas, Velar de, la Ondarro y 
otras. 
Representó en Lisboa la compañía de José Fe-
rrer. 
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La comedianta Eufrasia de Salazar. que era 
aplaudida como 5.* dama, casó con Juan Váz-
quez, conocido por el hijo del Saludador. 
Representó en Barcelona la compañía de Fran-
cisco Manuel de la Plana, figurando en ella como 
3.a dama su hija Baltasara. 
Representó en Madrid la compañía de Juan A l -
varez, donde iba Francisca de Borja ( L a Zonga) 
(3.a dama), y Mariana Urrieta. 
Representó en Madrid la compañía 'de José de 
Prado, figurando en ella Juana de San José (ó.4 
dama). 
Representó en Valencia la compañía de Arria-
ga, donde iba como 2.° galán Manuel Belbi. 
Murió en Madrid Agustín de Moya, que fué 
apuntador en las compañías de Lucas de San 
Juan y Juan Francisco Saelices. 
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20 Enero.—En el Convento de la Ménica, de 
Lisboa, profesó la comedianta Isabel Gamarra, a 
pesar de no llevar el año de noviciado, siendo dis-
pensada por su virtud y piedad. Asistió toda la 
grandeza y fué el acto solemnísimo. Era viuda de 
Juan Ordóñez e hija de Antonio Gamarra y Rosa 
Gamarra. Estuvo en las comipañías dfe Garcés y 
Pardo. 
Febrero.—En los días de Carnaval se represen-
tó en la casa del Marqués de San Juan, dedicada 
a su primogénito, la zarzuela Triunfar con el ren-
dimiento, de D. Francisco Ventura de Urbina. 
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30 Agosto.—Murió en Valencia el oomediante 
Alonso de Robles, cuando era apuntador de la 
compañía de Pedro Alonso. 
Expidió S. M . una Real Cédula, dirigida a 
Granada, dictando especiales condiciones para la 
representación de comedias. 
Murió en Madrid la comedianta Teresa Liñán, 
conocida por la Catalana. 
En las cuentas presentadas por los frailes de 
San Juan de Dios, de Málaga, consta que desde. 
16 de junio de 1715 a 18 de marzo de 1718, imr 
portaron los rendimientos de títeres en la casa 
de Comedias, 77.680 maravedises. 
Funcionó en Madrid la compañía de Juan A l -
varez, figurando en ella Margarita Soto (segunda 
danía). Esta comedianta se amancebó con el mú-
sico de la compañía Jusepe Salas, y como éste 
la quisiese dejar, tomó arsénico; mas se logró 
salvar, aunque entró en la Cárcel, deipositándo-
la luego en casa del Regidor D. Juan de Pra#,, 
de la que se escapó arrojándose con una cuerda 
desde una ventana alta. Huyó a Lisboa, donde 
tenía muchos admiradores, pero allí la ingresa-
ron en un recogimiento, donde se dice la mante-
nía el Rey de Portugal. 
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Febrero.—Se cantó con aplauso en Palma de 
Mallorca el melodrama lírico L a l ira de Orfeo, 
del poeta D. Agustín G. de Montiano, 
8 Abril.—Aprobó D. Juan de Salvo y Vela la 
loa con que comenzó en Madrid días después la 
compañía de José Prado. 
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25 Septiembre.—El Juez de teatros jD. Juan 
Ramírez de Baquedano, Marqués de Andía, man-
dó a los autores de compañías no 'recibiesen de 
los ingenios ni de otras personas comedia ni pie-
za alguna, sino que los poetas las presentasen al 
Juez para que éste las entregara al Censor de 
oficio, bajo pena de 100 ducados, aplicados al 
Hospicio de la villa. Parece que esta orden se 
cumplía poco. 
31 Octubre.—Murió en Madrid la joven come-
dianta Juana de San José. Había nacido en Va-
lladolid y de aquella Inclusa la sacaron Fernan-
do de Mesa y Ana de la Rosa. A l morir Ana de" 
la Rosa, casó con el Fernando. Estuvo en !as 
compañías de Manuel Rodríguez y José de Prado. 
Se imprimió en Lisboa por M . Pereira y J. An-
túnez, la comedia E l triunfo por la discreta, d f í i -
ginal de Francisco Sousa de Almada, que escri-
bió otras obras dramáticas en castellano y por-
tugués. 
Murió el poeta D. Manuel Noguera de Sousav 
que escribió varios autos. 
Murió en Madrid el comediante Francisco Ve-
lázquez. 
Actuó en la Casa de comedias de la calla dfc 
San Vicente, de Zamora, la compañía de volatín 
y juegos de manos de Luis Gilberto, que recibió 
120 reales de ayuda. A ésta siguieron las compa-
ñías de Francisco Fontaner, Francisco Neri y 
Carlos Conde, que obtuvieron licencia de hacer 
habilidades, alsí en la maroma, como s a í n e t e s y 
otras, con el apercibimiento de que no represen-
taran comedia alguna, so pena de ser castigados. 
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Murió en Estremoz el poeta dramático José 
Borges de Barros. Fué eclesiástico, canónigo de 
Evora, gran teólogo y predicador eminente. 
Trabajó en Ma/dirid la compañía de Sabina Pas^ 
cual, quien llevaba como 4.a dama a Juana de* 
San José. 
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Enero.—Murió en Corella el representante Agus-
tín Pardo, que estuvo en las compañías de Saeli-
ces y Andrés. Al retirarse del teatro fué adminis-
trador de los Condes de Contamina. 
2 Febrero.—Murió la comedianta Jerónima Qui-
rante, esposa de Franoisco Puente. 
20 Marzo.—A propuesta del Comisario de co-
medias D. Antonio Montero, se acordó remediar 
los muchos abusos que existían en los corrales de 
Madrid, entre otros los de entrar muchas personas 
sin pagar, y en los gastos diarios. 
5 Abril.—Murió en Valencia, retirada de la co-
media, en casa del comediante Londoño, la nota-
ble María de Cisneros, que hizo segundas damas, 
figurando en las compañías de Garcerán, Vfellejo 
(Manuel), Manuel (Agustín) y otros. Fué esposa 
de José Gimeno, quien la intentó envenenar, re-
sultando luego ser fraile escalpado de su conven-
to, por lo que se deshizo el matrimonio, casando 
después con Manuel de Mosquera. 
11 Mayo.—Murió en Madrid Francisca de Bor-
ja, conooida por la Clarinera y también por la 
Zonga. Era esposa de Juan Chaves, hermano de 
la Portuguesa. Actuó en las compañías de Garcés, 
Pardo y Alvarez. 
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28 Mayo.—Se dictó el siguiente auto mandan-
do retribuir a los Comisarios interventores: 
"En ¡a villa de Madrid a 28 días del mes 
de Mayo año de 1720, el Sr. D. Francisco de Sal-
cedo y Aguirre, Marqués del Vadillo, del Conse-
jo y Cámara de Indias de S. M. , Corregidor de 
esta villa, dijo: Que mediante el acuerdo de Ma-
drid de 27 de este mes, en que consideró el sumo 
trabajo y aplicación que los caballeros interven-
tores de los corrales de comedias han tenido en 
la asistencia diaria de ellos para el recobro de 
los caudales que producen las representaciones, 
mandó que D. Juan Manuel Osorio, Administrador 
nombrado por Madrid de dichos corrales, del pro-
ducto de ellos, como gasto preciso de dicha ad-
ministración, pague cien ducados de vellón a 
cada uno de los Sres. D. Félix Delgado y D, An-
tonio Montero, que lo han sido en el año pasado 
de 1719, y lo mismo ejecute con los que en ade-
lante fueren durante la administración, haciéndo-
selos buenos en la cuenta que diere de los gas-
tos de ella, en virtud de este auto, o su traslado, 
que sirva de despacho en forma, tomando la ra-
zón en la contaduría de los expresados corrales, 
para que en todo tiempo conste. Y por este su 
auto así lo proveyó y firmó.—D. Francisco de 
Salcedo.—D. Marcelino de Vergara." 
Julio.—Dió varias representaciones en Valencia 
la compañía de Pedro Alonso, que marchó des-* 
pués a Játiva y Alicante. 
Agosto.—El comediante Manuel de Vasconce-
llos, que era notable músico, que figuraba en Va-
lencia en la compañía de Pedro Alonso, se sintió 
enfermo y no pudo ir con sus compañeros a Játiva 
y Alicante, falleciendo a los pocos días. 
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20 Septiembre.—Murió en Torres Nova, a los 
sesenta años de edad, el poeta dramático D. Gre-
gorio Arez de la Mota, que escribió la comedia 
Duelos y celos hacen los hombres necios y el en-
tremés L a s doncellas. 
22 Octubre.—-^Se dictó la siguiente Real orden, 
mandando cesar en toda España las representa-
ciones por causa de la peste de Marsella: 
"Con motivo de que la peste de Marsella se va 
extendiendo y encendiendo en otros lugares de la 
Francia, y que no es justo que cuando la ira de 
Dios amenaza con tanto enojo se piense en diver-
siones y festejos, sino en hacer penitencia para 
aplacar con ella el azote que nos amenaza, ha re-
suelto el Rey cese por ahora en esta corte y en 
todo el reino la representación de comedias y las 
fiestas de toros y novillós. Lo que aviso a V. S. 
para que lo tenga entendido y dé orden para que 
desde mañana inclusive cesen las comedias en 
los corrales. Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid y octubre 22 de 1720.—D. Luis de Mira-
val.—Sr. Marqués del Vadillo." 
2 Diciembre.—Fué enterrada en el Hospital de 
Madrid la cómica Angela de Salamanca. Fué mu-
jer de Vicente Salvador, y a la muerte de éste 
casó con Vicente Granados. 
15 Diciembre.—Falleció en Madrid el poeta dra-
mático D. Luis Botello Froes de Figueredo. Estu-
dió Filosofía y Jurisprudencia. Casó en Madrid 
con una hija del Ingeniero D. Diego Fernández 
Montojo. Fué nombrado Abogado de los Reales 
Consejos y Corregidor de Alicante. Se le enterró 
en San Andrés. Entre sus obras figuran: Con 
amor no siempre ta verdad es lo mejor y E l con-
vidado de piedra. 
Murió en Madrid Jerónima Quirante, que hizo 
terceras damas, y era mujer de Francisco de Fuen-
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tes (a) Mongu ía , y madre de Francisco y Angeía 
de Fuentes. 
Murió la actriz Catalina María Cisneros, segun-
da esposa del comediante Manuel Mosquera. 
El autor Juan Francisco, dió cuarenta represen-
taciones en el corral de la calle de San Vicente, 
de Zamora. El día del Corpus representó un Auto 
Sacramental en la plazuela de la Catedral, por lo 
que recibió 500 reales. 
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2 Febrero.—El comediante Manuel Alonso, que 
padecía de accesos de demencia, salió del Hospi-
tal General de Madrid, y oon una navaja que lle-
vaba se hirió en la garganta. Sentóse frente al 
Hospital sobre el banco de un herrador, donde se 
quedó dormido, y habiéndosele caído el capote, 
pudo reparar la gente que pasaba la sangre, en-
trándolo en el Hospital, donde curó a poco. 
20 Febrero.—Se envió al Corregidor, señor Mar-
qués del Vadillo, el siguiente oficio: 
" E l Rey (q. D. g.) ha venido en permitir a las 
compañías de comediantes de esta villa que pro-
sigan en la representación de comedias, previnién-
dole que en ella no se digan ni executen cosas 
deshonestas ni indecentes que causen escándalo o 
ni'al ejeralplo. Dios, etc.—Miraval." 
2 Marzo.—A los setenta y dos años de edad fa-
lleció en Valencia la eminente comedianta Manue-
la de Escamilla, que tantos éxitos conquistó en la 
corte y en toda España. Se la sepultó en la parro-
quia de San Esteban, en la capilla de los Repre-
sentantes. 
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5 Marzo.—Murió en Madrid la comedianta Ma-
ría de Navas, cuyo mérito no superó a su fama 
de aventurera. Hizo de primera dama en varias 
compañías; vestía a veces de hombre; sirvió a las 
órdenes del Archiduque; estuvo retirada en un bea-
terío, quiso ser monja y no fué perdurable en nin-
guno de sus propósitos. 
23 Septiembre.—Murió en Madrid la actriz Fran-
cisca de la Cuesta, mujer de Isidro de Vados y 
m/adre de Manuela y María de Vados, que tam-
bién pertenecieron a la escena. 
Septiembre.—Murió de repente en Zaragoza, la 
comedianta Rosa de Ondarro, que estuvo en la 
con|pañía de su madre y en las de José Andrés, 
Salvador de Navas y otros. 
3 Noviembre.—Murió en Madrid, después de lar-
ga y cruel enfermedad, la comedianta Manuela 
Labaña, muy celebrada como cantante. Era hija 
de Manuel Labaña y Angela García y mujer de 
Francisco de Castro, malagueño. 
En la fiesta celebrada en Galapagar en honor 
del Santísimo Sacramento, se representó la come-
dia No hay amigo para amigo y una loa esV>edal, 
que existe manuscrita en la Biblioteca Nacional. 
Se celebraron las fiestas del Corpus en Maja-
dahonda, representándose la comedia Los esclavos 
de su esclava y una loa expresamente escrita a 
este fin. 
Murió en Valencia el comediante Manuel Bel-
vis, que hizo segundos galanes y barbas. 
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Falleció en Lisboa la comedianta Jerónima del 
Río, mujer del autor Esteban Vallespir. Fué su 
vida muy accidentada. Había nacido en Palma de 
Mallorca, siendo hija del capitán Arellano. Figu-
ró en muchas compañías, pero nunca tuvjo gran 
mérito por su marcado acento mallorquín, que no 
logró perder. 
Con la autorización de su marido, Francisco 
Santos, ingresó en un convento de Pinto la co-
medianta Faustina de Robles. 
La comiedianta Petronila Xibaja, de cuyos amo-
res con el Rey de Portugal tanto se murmuró en 
los Mentideros de la corte, que salió de Listioa 
contra su voluntad y atraía al público para admi-
rar sus joyas, contrajo matrimonio con el autor 
José de Prado, siendto fruto de esta unión un niño 
monstruo, que fué asombro y estudio de médicos 
y cirujanos. 
La compañía de Alonso de Olmedo actuó con 
éxito en Listfoa. Figuró en ella como tercer ga-
lán José de Mendiola, hijo del autor del mismo 
nomtbre y apellido y de la comedianta Francisca 
de Medina, que pocos años antes nilurió pobre en 
un Hospital de Sevilla. 
Representó en Madrid la compañía de Juan A l -
varez, figurandiD en ella como 2.» dama Agueda 
Ondarro y como barba Manuel Alonso. 
Formó compañía Pedro Alonso, contratando 
como 1.a dama a Ana de Espinosa, hija del au-
tor Gonzalo de Esipdnosa y mujer de Bartolomé 
Ramírez, 
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16 Febrero.—Entre las fiestas celebradas con 
motivo de las bodas de S. M , Cristianísima f p n 
la Infanta Doña Mariana Victoria y del Príncipe 
de Asturias con Doña Isabel de Bbrbon, hicieron 
diez y seis cómicos un torneo delante del balcón 
de S. M . concluyendo con un juego de cañas, al 
compás de cajas, clarines, pífanos y oboes. 
17 Febrero.—Estaba preparada para esta noche 
una función en el teatro del Buen Retiro, comH 
puesta de la comedia de Antonio Zantora, A n g é -
l ica y Medoro, con loa y saínete de D. José pa-
ñizares, música de D. José de San Juan, presbí-
tero maestro de las Descalzas; pero S. M . man-
dó suspender el acto por ser el día siguiente Miér-
coles de Ceniza y lo aplazó para la Pascua de 
Resurrección. 
22 Ma$o.—El editor de las Obras poé t i cas pos-
tumas, del maestro Manuel de León Marchante, 
las dedicó a D. Luis de Salazar y Castro, Comen-
dador de Zorita. Formaron dos tomos, pero el se-
gundo nk) se imprimió hasta once años después. 
Contenían gran número de comedias, loas y entre-
meses. 
3 Agosto.—El Benedictino Fray Isidoro Carrillo 
censuró y aprobó el libro P o e s í a s cómicas (tom*o 
1.°), del poeta dramático D. Francisoco Bances 
Candamo, en el cual se insertaron varias de las 
comedias, loas y entremeses, mojigangas y autos 
de este poeta. 
Se publicaron en Madrid ipor Diego Martínez 
Abad las C o m e S a s nuevas con los mismos S a y i 
netes con que se executaron assi en el Coliseo 
del Sitio Rea l del Buen Retiro, como en el Sa lón 
de Palacio y teatros de Madrid, por D, Antonio 
de Zamora, quien las dedicó al Marqués de Gri-
maldo. 
— S l -
Se ¡miprimió este año el baile de D. Antonio Za-
mora, Los toques de guerra, en la imprenta de 
Diego Martínez Abad, Madrid. 
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Abril.—^En el Pardilla se celebraron fiestas con 
motivo de la Pascua de Resurrección, represen-
tándose una loa expresamente escrita. 
20 Diciembre.—Por mandato del Presidente de 
Castilla, que lo era el Arzobispo de Valencia, se 
prohibieron en el Obispado de Málaga las repre-
sentaciones de comedias. 
En el teatro del Buen Retido, con motivo de las 
Ifodas del Príncipe D, Luis con la Duquesa de 
Montpensier, se representó el drama lírico de Ca-
ñizares E l hidalgo de la montaña y un fin de fies-
ta del mismo autor, en el que fué muy vfnmdjr 
do el cómico Damián de Castro. 
Se imprimió en Lisboa por Miguel Rodríguez el 
Parnaso lusitano de divinos y humanos versos, 
compuestos por la poetisa dramática Sor Violante 
del Cielo, religiosa del Convento de Santa Marta, 
de Lisboa, y autora de la Opmedia Sania Engrar 
d a . 
Nació en Madrid el poeta José Julián de Cas^ 
tilo, hijo de Manuel de Castro y Juana García. 
Nació en Lisboa el poeta dramático Bartolomé 
de Sousa Mejía, hijo de Diego de Sousa Mejía, 
Consejero de Hacienda, y de doña Luisa Elena 
Bergier. Estudió en París. Escribió varias come-
dias, entre ellas la burlesca Gregorio Andejo. 
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Empezó en Madrid la compañía de Prado con 
una loa, que se conserva manuscrita en la Biblio-
teca Nacional. 
D. Martín Dávila y Palomares escribió la co-
media, con música, Imposibles vence amor. 
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22 Enero.—Fué nombrado para encargarse de la 
Intendencia y Protección de las Comedias D. Pas-
cual de Villacampa y Pueyo, del Oonsejo y Cá-
mara de S. M . y Caballero del Orden de Mon-
tesa. 
24 Enero.—Nació en Madrid el poeta dramático 
D. Antonio Benito Vidaurre de Orduña, hijo de don 
Cipriano y de doña María de Arce. Se casó e^n 
1742 con doña Angela Mac-Carty, hija de un sar-
gento mayor del Regimiento de Irlanda; tuvo va-
rios hijos y quedó viudo en 1754. Fué Gentilhom-
bre de la Marquesa de Grimaldo y estuvo emplea-
do con las casas de la Marquesa de Astorga, Du-
quesa de Atrisco y Condesa de Baños. Se hizo 
clérigo, y el Marqués de Astorga Te presentó para 
un beneficio en Baeza, ordenándose en Segovia. 
24 Marzo.—Murió el poeta Pascual Escaples de 
Guillo. Era natural de Elche y librero en Valen-
cia, de cuya ciudad escribió la historia. Se citan 
entre sus comedias. E l martirio m á s sangriento y{ 
muerte en cama de flores, L a restauración de Orán, 
E l premio de la humildad y Amor imposibles ven-
ce. Las dos primeras se representaron en Valen-
cía. 
Marzo.—En los días de Carnaval celebró una 
función la Parroquia de San Andrés, de la villa 
de Talavera de la Reina, representándose una loa 
de un ingenio de Talavera, tal vez Pineda^ a peti-
ción de D, Francisco de la Cerda, Administrador 
de la Renta de Talavera. Se conserva en la B i -
blioteca Nacional. 
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31 AgosSo.—Se mandaron cerrar los teatros con 
mortivo de la muerte del Rey. 
22 Septiembre.—Reiterando indicaciones hechas 
por Real Cédula, con fecha 13 del mismo mes, se 
dictaron las siguientes disposiciones sobre come-
días, enviadas a la ciudad de Zamora para que 
las observase: "Los días de patio de hombres, 
sean todos los corredores aítos que llaman ca-
zuela, para mujeres, sin que por la puerta que en-
tren puedan entrar hombres algunos, tabicando 
para ello la puerta principal que subía a dicho 
Corredor alto. 
Que los aposentos que caen sobre el vestuario 
y tablado se hagan cerrados con su puerta, como 
los otros, y su distribución sea por manos del Co-
rregiá*or. 
En los días que fueren patio de mujeres no se 
use de ellos, y en el sitio por donde está eK es--
cotillón se eche una puerta, dando la llave de ella 
al autor de la compañía para el uso de dicho es-
cotillón, /por afonde suben y bajan los represfen^ 
tantes y para el uso de las comedias que tuvie-
ren tramoya. 
Que por el borde del tablado se ponga una al-
fagía encima de él para que no se puedan regis-
trar en las entradas y salidas los pies de las có-
micas. 
Que el primer banco que llaman de la Morque-
tería esté retirado algo más de una vara del¡ ta-
bIad*o. 
Que no entren a vender agua, fruta, ni otros gé-
neros en dicho cosa mujeres y que sólo sea eK 
que los venda un hombre desde encima del tabla-
do, comió lo era en lo antigu'o, o muchachos 
muy corta edad. 
Que no haya en dicha casa mujer con tíftulo dfe 
acomodadora; en los días de patio de mujeres, 
estará en la cazuela. 
Que al autor se le haga saber vfo consienta ni 
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permita entren hombres en el vestuario, de nin-
gún estado. 
Que el Caballero Procurador Mayor suplique al 
Sr. Alcalde Mayor de la Justicia que en los días 
que asista al patio de mujeres no lleve más acom-
pañamiento que su Escribano y sus dos Porteros, 
ni permitir entren otros, aunque sean Ministros, ni 
Ofloiales de la Plaza, ni permita se pase a la en-
trada y salida de las mujeres ningún hombre, de 
cualquier estado, calidad o oondición que sea. 
Que al autor se le notifique que empiece la co-
media, en el invierno, a las dos y media de la 
tarde, y en el verano a las cuat^o^ los días de pa-
tio de mujeres. 
Que las comedias, bailes y saínetes que se re-
presenten sean lícitos y honestos, y los mismos 
que se represntan en la villa y corte de Madrid y 
a vista de S. M. y de sus Supremos Consejiofet 
Que en la comedia que fuese preciso hacer al-
guna mujer papel de hombre salga con su basqui-
ña o tapapiés que cubra hasta el zapato o empei-
ne del pie. 
Que no se permitan hombres y mujeres juntos 
en los aposentos. 
Que no haya en dicha casa asientos ni lugares 
separados, por los inconvenientes que de ello se 
han experimenitado." 
Diciembre.—Se celebraron comedias en Lima al 
tenerse noticias de la proclamación del Rey Don 
Luis I . Se pusieron en escena las comedias L o é 
juegos o l ímpicos , de Salazar; E l poder de la amis-
tad, de Moreto, y Para vencer amor querer ven-' 
c e ñ e , de Calderón. 
La ciudad de Granada dirigió una representación 
a S. M . pidiéndole el restablecimiento de las come-
dias. 
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Nació en Somballe, cerca de Reinosa, el después 
célebre autor y actor Manuel Martínez, hijo de 
Alonso Martínez y de María González de la Peña. 
El Sr. D. Pascual de Villacampa y Pueyo, Caba-
llero del Orden de Montesa, del Consejo y Cámara 
de S. M., fué nombrado Juez Protector de Teatros. 
El Obispia de Zamora, D, José Gabriel Zapata, 
dirigió carta a la ciudad, lamentando que en el pa-
tio de las comedias, donde liabía títeres, entrasen 
hombres y mujeres por la misma puerta, sin que 
hubiera distinción de aposentos. Se quejó de que 
una mujer vestida de hombre, sin más que un to-
nelete que no llegaba a las rodillas, bailase en d 
tablado y en la maroma con movimientos escanda-
losos. Pidió al Regimiento lo prohibiese para no 
tener que cumplir con el deber de su cargo pastoral. 
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Febrero.—En las fiestas que organizó en el Callao 
de Lima el Virrey del Perú, Marqués de Castell-
Fuerte, al proclamarse Rey D. Luis I» se represen-
tó el saínete E l amor duemd^ del poeta D. Jeróni-
mo Monforte y Vera, natural de Aragón; la come-
dia Amar es saber vencer y E l arte contra el po-
der, de D. Antonio Zamora, y una loa de D. Pedro 
de Peralta Barnuevo. 
19 Septiembre.—Se publicó una Real Providen-
cia perm/itiendo las comedias, con ciertas restric-
ciones. 
Representó en Zamora la compañía de que era 
autora María Bernarda, que fué muy bien acogida. 
Se imprimió la comedia, de Fray Juan de Moj i -
ca E l descendimiento del Sacro Cuerpo de Christo. 
Murió el poeta D. Gonzalo Navarro Cavalcante, á 
la edad de ochenta y seis años. Fué Comendador 
de la Orden de Cristo y Secretario de Estado y 
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Guerra del Brasil. Escribió varios autos sacramen-
tales. 
La ciudad de Pamplona impetró de la Silla apos-
tólica relaxación del voto que tenía hecho de no 
ver ni permitir representación alguna de comedias. 
El Doctor Jerónimo Fernández de Castro y Bo-
cángel, Secretario del Virrey del Perú, Marqués de 
Castelfuerte, publicó su obra dramática Introduc-
ción al Sarao de los Planetas (con música). 
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2 Etuero.—Lleva esta fecha, en Exea de los Ca-
balleros, la aprobación de la obra Estragos áíe la 
luxuria y sus estragos, que escíSbió Fray Antonio 
de Arbiol, francislcano nacido en Torrella. En ella 
se atacan las comedias profanas (cap. V I I ) , como 
incentivo de lujuria. 
ig Marzo.—.Nació en Lanzarote el escritor D. José 
Qavijo Fajardo, autor de varias obras dramáticas 
y el cual se ocupó del Teatro en los Discursos crí-
ticos que publicó en su periódico E l Pensador M a -
tritense. Qavijo desempeñó varios cargos de carác-
ter civil en nuestros ejércitos de Africa y del Cam-
po de San Roque. 
10 Abri l—Llegó á Zamora una Real Cédula para 
que no permitieran comedias, aunque sin especifi-
car el motivo. Se notificó á la autora María Ber-
narda. El Ayuntamiento se dirigió al Presidente de 
Castilla, para que revocase la orden, sin conse-
guirlo. 
Julio.—Con motivo de ser elegido Obispo de Si-
güenza el Rdo. Fr. José García, de la Religión Se-
ráfica, se representaron fiestas en Cifuentes. En 
la calle de Belén se representaron comedias fren-
te é e las Vistillas del Convento, para que dispensa-
do el religioso recato, en obsequio del asunto, go-
zasen las Religiosas la d ivers ión del cómico feste-
jo. Se puso efn escena E l Duelo contra la dama. 
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Se publicó la comedia L o s arrojos por amor y 
duelo contra la patria, impresa en Lisboa y escrita 
por D. Jerónimo Tavares Mascareñas, abogado y 
Juez de Marvaón. 
Se doctoró en Leyes el poeta dramático D. Ig -
nacio de Lusán y Pérez. 
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Mayo.—La famosa bailarina, de origen español, 
María Ana Camargo, huyó de su casa para unirse 
con el Conde de Melun, empezando por entonces 
la época de sus triunfos. 
20 Julio.—Se concedió licencia por el Ayunta-
miento de Antequera al autor Pascual José, para 
representar en aquella ciudad con su compañía 
de comediantes. 
17 Agosto—Murió en Valencia el escritor don 
José Ortiz Molfes, Doctor en Leyes, y como su 
padre. Secretario de los tres Estamentos del Rei-
no valenciano. Fundó varias Academias y regentó 
clases de Matemáticas y Artes. Siguió el ipartido 
de Felipe V, lo cual le proporcionó molestias. Es-
cribió la comedia Aire, tierra y mar son fuego, 
varias loas, los bailes Los Jardineros, L a justicia 
de amor y d e s d é n y E l amor y la esperanza, y el 
entremés Un padre que pide consejos a su hifo. 
Se publicó el libro Obras Uricas y cómicas , di-
vinas y humanas, por D. Antonio Hurtado de Men-
doza, con la aprobación del P. Antonio Zamora. 
Contiene seis comedias, una loa y el entremés de 
Miser Palomo. 
El poeta Pineda, que se firmó Un ingenio de 
Talayera, escribió en este año las comedias iné-
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ditas, que poseía el Sr, Durán, F lor hay que un. 
prado hace un cielo y estrella que vence a l sol, 
Nuestra S e ñ o r a del Prado, L o s tres hermanos del 
cielo y Márt ires de Talavera y San Guillermo. 
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14 Octubre.—La ciudad de Antequera apoderó 
a dos de sus Regidores, para que la representasen 
en la reclamación ihecha ante la Chandl ler ía de 
Granada, ¡por Juan Ordóñez, autor de compañía, 
e Isabel de Samarra, 1.a dama, por no permitír-
seles hacer comedias en dicha ciudad. 
10 Diciembre.—La ciudad de Antequera dió l i -
cencia al autor de comedias Juan Ordóñez, para 
que las representase en ella, obedeciendo órdenes 
de la Chancillería de Granada. 
20 Diciembre.—Se publicó la siguiente Real or-
den: 
" E l Rey (Dios le guarde), ha resuelto que en 
ningún pueblo del Obispado de esta ciudad* .',vde 
Málaga) sean admitidas farsas de Representantes 
de comedias, por los inconvenientes que resultan 
de su admisión y de las comedias: lo que ¡paticiW 
pa a V. M. para que lo haga entender as í a esa 
ciudad, a fin de que en consecuencia de lo man-
dado por S. M . no admitan comedias y asimismo 
para que lo haga practicar en los pueblos de esta 
Jurisdicción. Dios guarde a V. M . muchos años. 
Madrid 20 de Diciembre de 172&, Andrés, Arzo-
bispo de Valencia.— Sr. D. Joseiph de la Torre 
Escobedo." 
Esta disposición se logró a instancias del Obis-
po D. Diego de Toro y Villalobos. 
26 Diciembre.—Se dió cumplimiento a una Cé-
dula de S. M . para que no se representasen come-
dias en Antequera ni otros pueblos del Obispado. 
Representó en Madrid la compañía de Manuel 
de San Miguel, compuesta del siguiente modo: 
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Damas.—Petronila Xibaja, Juana de Inestrosa, 
Francisca de Castro, Andrea López, Josefa López, 
María Antonia Villaflor, 
Sobresaliente.—Paula de Olmedo. 
Galanes.—Manuel de Castro, Damián de Castro, 
Ramón Verdugo, Matías de Morales, Ramón de 
Villaflor, Francisco de la Cueva. 
De por medio.—Bernardo Esteban, Manuel de 
San Miguel. 
Barbas.—Juan López, Juan de Castro, 
Músicos.—Bernardo Lázaro, Salvador de Navas. 
Graciosos.—Francisco Rico, Antonio Plana. 
Sobresaliente.—Gaspar de Guzmán. 
Apuntador.—Vicente Valle jo. 
Para festejar los desposorios dobles de los Prín-
cipes de Asturias y del Brasil, escribió el jesuíta 
P. Pedro Serra, la tragicomedia latina: Ludovicus 
et StanisTaus. 
1730 
2 Enero.—En Cabildo celebrado por la ciudad, 
que presidió el Alcalde mayor D. José de la To-
rre y Escobedo, con asistencia de 37 Regidores, 
se dió lectura a la orden de S. M . prohibiendo las 
comedias en Málaga fecha 20 del mes anterior, 
cuya disposición se mandó cumplir. 
2 Febrero.—En Cabildo que celebró la ciudad 
de Málaga, presidido por el Licenciado D. José 
de la Torre y Escobedo, Alcalde mayor, se acoi^ 
dó cumplir la orden de S. M . fecha 20 de diciem-
bre de 1723, para que no se reipresentasen come-
dias en el Obispado de Málaga. 
El Regimiento y Justicia de la ciudad de Za-
mora elevó exposición al Presidente del Consejo 
de Castilla, razonando la conveniencia de la co-
media como distracción del pueblo. 
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Actuó en Madrid la comipañía de Juana Orozco, 
cuya lista era la siguiente: 
Damas.—Juana Orozco, Francisca Vallejo, Rita 
Orozco, Antonia Mejía, María Antonia de Chaves, 
María Orozco. 
Galanes.—José Garcés, Manuel Jíoaquín, Juan 
Quirante, Matías Orozco, Pedro Vela. 
De por medio.—Salvador de la Calle. 
Graciosos.—Ignacio Cerquera, Félix Ramírez. 
Barbas.—Alonso Molina, Juan Plasenda. 
Sobresaliente.—Antonio Palomino. 
Músicos.—Baltasar Caballero, Juan de Chaves. 
Apuntador.—Bautista Ventura. 
Se publicó en Sevilla la primera parte de las 
comedias de D, Luis Vélez de Guevara. 
Lleva esta fecha el manuscrito de la comedii'at 
inédita L a grandeza en el sayal y Pr ínc ipe funda-
dor, original de D. Antonio Tello de Meneses. 
1731 
28 Marzo.—Nació en Madrid, en la calle del 
Prado, el (popular D. Ramón de la Cruz Cano y 
Olmedilla, hijo del aragonés D. Raimundo de la 
Cruz y de doña María Rosa Cano y Olmedilla, 
natural de Gasoueña (Cuenca). 
2 Abri l .—Fué bautizado en la parroquia de San 
Sebastián de Madrid el popular autor de saínetes 
D. Ramón de la Cruz Cano, por su tío carnal eMj 
P. Fray Franciso CanO y Olmedilla, del Ordení 
de Predicadores. Fué madrina doña Teresa Cano 
y Olmedilla, 
Murió en Tavira el agustino Fray Antonio de 
San Guillermo, que escribió la comedia L a fineza 
coronada. 
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26 Agosto.—Nació en Madrid el actor Manuel 
de Rivas, hijo de José de Rivas, natural de Va-
lencia, y de Manuela de Velasco, de Madrid. Fué 
marido de María Ladrenant. 
27 Noviembre.—Autorizó el Consejo Real la pu-
blicación de la comedia Gloria de J e s ú s c a u ü v o 
y prodigios del rescate, que escribió D. Antonio 
Téllez de Acebedo, Repartidor del número de re-
ceptores de la Corte y Reales Consejos. Escribió 
otras varias comedias, entre ellas Venganza de 
amor es premio, E l Peregrino en su patria, ^Aníor 
antes de nacer y No hay disfraz en la nobleza. 
Obtuvo el grado de Doctor el poeta D. Diego de 
Torres Villarroel, que fué Catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca. 
Escribió D. Pascual de Vergada la comedia E l 
amparo universal: Nuestra S e ñ o r a de los Des 
amparados, cuyo manuscrito poseía D. Agustín 
Durán. 
¡Se imprimió en Barcelona la comedia de Ma-
tías Janer y Perarnau, L a pol í t ica del amor. 
Insistió el Ayuntamiento de la ciudad de Za-
mora, solicitando se permikiera a las comipañías 
de representantes actuaran en aquella ciudad, al-
zándose la prohibición. 
Mudó el poeta iramátioo Simón de Meló, naci-
)do en la quinta del Piñeiro, cerca de Lisboa, y se-
ñor de la Torre de Coelheiros. Fué militar y escri-
bió cuatro comedias. 
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Nació en Lisboa el poeta Juan Crisóstomo Faria 
y Cordero, á quien se deben las comedias Agame-
n ó n y Clitenestra, E l amor todo prodigios^, E l amor, 
cuando ¿s amor, sabe verécer con desdén y Triun* 
fos de Portugal. 
1733 
27 Sept iembre .—Murió en Lisboa, de ochenta y 
dos años, el poeta dramático José de Acuña B m . 
chado. Alguno de sus autos lo publicó con ¡el nom-
bre respetable de Félix José de la Solefdad. 
5 Diciembre—Se ejecutó en el teatro de la Cruz 
la zarzuela en dos actos, P o r conseguir la unidad 
entregarse al precipicio, letra de D. José Fernández 
Bustamante, música de D. Diego Lana. 
1734 
29 Octubre.—Se representó en Madrid la comedia 
Cegar al rigor del hierro y cobrar vista en la san-
gre, original de D . Francisco Antonio de Ripoll 
Fernández de Urueña. 
11 Dicienfbre.—El poeta D. Franciscoi Anitonjo 
Ripoll Fernández de Urueña, dedicó su comedia Ce -
gar a l rigor del kieYro y cobrar vista en la sangre, 
á doña María Teresa Andriani de Rubini, hija del 
Embajador de los Cantones Católicos D. Jácome F. 
Andriani. 
Lleva esta fecha el manuscrito de la comedia iné-
dita E l eterno temporal y Criador criatura, origi-. 
nal de D. Antonio Tello de Meneses. 
Trabajó en Barcelona la compañía de Cristóbal 
Palomino, empezando con una loa, cuyo manuscri-
to se conserva en Madrid en la Biblioteca Nació, 
nal. 
Actuaron en la casa de comedias de Zamora las 
compañías de titiriteros de Antonia Villavicencio y 
Sebastián García. 
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Se imprimió en Madrid por J. González, el baile 
de D. Tomás Bernardo Sánchez, Los apasionados-
1735 
2 Marso.—El Sr. D. Fernando Francisco de Quin-
cocesi, del Orden de Santiago y del Consejo de Su 
Majestad, fué; nombrado para ausencias y enfer-
medades del Sr. Villacampa y Pueyo, a propuesta 
del Cardenal Molina, Obispo de Málaga, Superin-
tendente, Protector y Conservador de los teatros. 
4 Marso.—Se otorgó privilegio por dos años a 
D. Francisco Scotti, para publicar las obras poéti-
cas de su padre D. Pedro Scotti de Argoiz, qne) 
contenían varias de sus comedias. 
28 Marzo.—El Sr. D. José López de Ibáñez apro-
bó las Obras poéticas de D. Pedro Scotti de Argoiz, 
en las que figuraban sus comedias E l primer blasón 
de Israel, L o s juicios del cielo. F i l i s y Demofonte 
y Apolo y Lénto tea . 
9 Abril.—«Se exigieron los títulos de propiedad 
á cuantos poseían aposentos en el corral del Pr ín-
cipe de Madrid. 
23 Abril .—Murió en la ciudad de Valencia, a la 
edad de treinta y siete años, la poetisa doña María 
Eguál, Marquesa de Castellfort. Escribió entre otras 
comedias L o s prodigios de ThesaUa, Triunfos de 
amor en el cuire (con música) y L o a para la come-
dia de Salazar y Torres, También se ama en el 
abismo^ que se representó en casa de nuestra au-
tora. 
y Agosto.—Falleció el escritor dramático D. José 
de Couto Pestaña, Caballero del hábito de Cristo y 
Académico de la Real de la Historia de Madrid. 
Escribió las comedias Donde hay razón hay dis-
culpa, E l sueño es vida, Todc^^s riesgo lo fingido-
Campos Elys ios de amor y confus ión de nombres y 
Hechizo de amor, los celos. 
23 Diciembre.—Fueron aprobadas por el Censor 
D. Antonio Téllez de Acevedo las dos comedias de 
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Sor María de J e s ú s de Agreda, que escribió don 
Manuel Franci&oo de Armenia, Secretario del Tr i -
bunal de la Inquisición de Toledo. Este poeta es-
cribió también E l após to l de León . 
Aparece con esta fecha el manuscrito de la co-
media L a s prodigiosap sánales del nacimiento de 
Cristo, que escribió José Vázquez de Villasante, 
actor cómico y barba de las compañías del Rei-
no. Escribió este poeta L o que previno el desti-
no y L a gran Princesa de Armenia y Cristiandad 
de Tartaria. 
Lleva esta fecha el manuscrito de la comedia 
Antes santo que nacido; San R a m ó n , que escri-
bió D. Nicolás de Villarroel. 
Se publicaron las Obras poéticas de D. Pedro 
Scotti de Agoiz, por su hijo D. Francisco, dedi-
cadas aJ marqués dé Castelbono. Flie D. Pedro 
Corregidor de Lo0roño, Calahocilaí, Alíaro, Gua-
dix y Baza. Cronista general de Castilla y Aca-
démico de la Española. Murió hacia el año 1730. 
E l volumen de que nos ocupadnos contenía sus 
comedias: E l primer blasón de I s r a e l y L o s j u i -
cios del cielo, y las zarzuelas F iUs y Demofonte 
y Apolo y Leucotea. 
Fué nombrado Juez protector de teatros don 
Fernando Francisco de Quincoces, d d Orden de 
Santiago del Consejo de Su Majestad. 
Se publicó la zarzuela L a cautela en la amis-
tad y robo de las Sabinas, de D. Juan de Agra-
mont y Toledo. Este literato fué también autor 
de la comedia Santa Cohmba. 
1736 
Febrero.—En casa de D. José Ormaza Mal-
donado, en el Carnaval, se representó la zarzue-
la. L a afmonia en lo insensible y Eneas en U a -
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lia, escrita ¡por Ormaza y el doctor Diego Torres 
de Villarroel 
28 Mayo,—De orden del Consejo de S. M . se 
mandó a D. Femando Verdes, Superintendente de 
sisas, que se mejorara en todo el corral del Prín-
cipe. Su coste pasó de 200-000 reales. 
29 Julio.—(Fué cerrado el teatro de la Cruz, de 
Madrid, para ser reedificado a expensas de la 
villa, bajo los planos del arquitecto D1. Pedro de 
Ribera. 
4 Septiembre.—Nació en Orgaz (Toledo^ el poe-
ta dramático D. Cándido María Trigueros. Siguió 
la ^ r r e r a eclesiástica y fué Beneficiado de Car-
mona. Residió en Sevilla. 
Lleva esta fecha la fiesta real: Por amor y 
lealtad o Demetrio en Sir ia , de D. Vicente Ca-
macho. 
Se imprimió en Madrid la comedia de D- To-
más Bernardo Sánchez, E l gi\an mágico de E u r o -
pa, Sigismundo el Roma.no o el I r i s de P a s en 
Cantabria, Con ella se imprimió el entremés nue-
vo de los Tí teres , máquina Real de Londoño . 
Se imprimió en Madrid la comedia L a Proto-
mártir de Iconio y So l de la F e en Selencia, del 
Canónigo de la Catedral de Burgos D. Juan Can-
tón de Salazar. Escribió entre otras comedias L o s 
estragos de Cupido y dulces flechas de amor. E l 
retrato que es mejor, Santa Librada, L a honra 
que está m á s bien, E l Judas de Fuentes, E l labe-
rinto de Amor y Panadero de Madrid. 
En vista de la insistencia de los Regidores de 
Zamora, al objeto de que allí se permitiesen ce-
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medias, el Consejo de Castilla otorgó su licencia 
siendo contratada la compañía del autor La To-
rre y Rosa1? con ayuda de costas de 500 reales. 
Celebrando la reconquista de Orán^ se publicó 
este año en Zaragoza una zarzuela de D . Pablo 
Anselmo Prioso y Ossorio, titulada: Aun después 
de muerto vence. 
1737 
1 Moyo.—^Se volvió a abrir, ya reedificado, el 
teatro de la Cruz, de Madrid, funcionando la com-
pañía de Ignacio Cerquera. Su fachada era irre-
gular y su interior mal distribuido- Tenía cabida 
para 1.318 personas. 
30 Mayo.—Se cantó en el teatro de la Cruz la 
ópera Adriano en Sirafusa (Mas gloria es triun-
far de sí). Produjo el primer día 4.291 reales. No 
se puso al día siguiente por enfermedad de una 
de las cantantes. 
31 Mayo.—Se comunicó una Real orden al Co-
rregidor de Madrid, Marqués de Montealto. para 
que se entregase el Teatro de los Caños del Pe-
ral a los operistas. Se confirió la dirección al 
Marqués D. Aníbal Deodato Scoti. 
20 Julio.—Nació el poeta D. Nicolás Fernández 
de Moratín, hijo de D. Diego Fernández de Mo-
ratín y de doña Inés González Cordón, su mujer. 
Nació en la calle de Jesús y María de la corte. 
21 Julio.—Volvió a representarse en el teatro 
de la Cruz la ópera Adriano en Siracusa. 
23 Agosto.—Se representó en el teatro de la 
Cruz la ópera Agatocles, 
26 Agosto.—Se suspendieron en el teatro de la 
Cruz las representaciones de la ópera Agatocles, 
por haber fallecido el marido de una de las can-
tantes que la ejecutaban. 
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1 Septiembre.—Volvió a representarse en el 
teatro de la Cruz la ópera A gato cíes. 
21 Septiembre.—Se cantó en el teatro de la 
Cruz la ópera T r a j m o en Dacia (Cumplir con 
amor y honor1). 
22 Septiembre.—Se cantó en el teatro de la 
Cruz la ópera Trajano en Dacia. 
23 Septiembre.—Se representó en el teatro de 
la Cruz la ópera Trajano en Dacia 
24 Septiembre,—Se representó en el teatro de 
ta Cruz, la ópera Trajano en Dacia^ 
25 Septiembre-—Se representó en el teatro de 
de la Cruz, la ópera Trajano en Dacia. 
6 Ocubre.—Se representó por primera vez en el 
teatro de la Cruz la ópera Casamdra 
14 Octubre.—Se suspendió en el teatro de la 
Cruz la representación de la ópera Casandra, por 
enfermedad de la cantante Francisca de Castro. 
22 Octubre.—Restablecida Francisca de Castro, 
volvió a representarse en el teatro de lia Cruz la 
ópera Casandra. 
2 Noviembre.—Fué contratado en el Teatro de 
la Cruz^ José Hernando y una de sus hijas, para 
cantar, ópera. 
10 Noviembre^—Se representó en el Teatro de 
la Cruz, de Madrid, la ópera Amor, constancia y 
mujer. Continuó hasta el 18. 
7 Diciembre.—Por haber SS. M M . llegado a Ma-
drid se repitió en el Teatro de la Cruz la ópera 
Casandra. Continuó hasta el 10. 
Actuó en Madrid la compañía de Manuel Nú-
ñez, formada del siguiente modo: 
Dam<w—María Josefa Hoierta, Francisca Mar-
tínez, María de la Chica (de representado), Ma-
riana Raboso (de cantado y con obligación de su-
pl i r a; la anterior en el representado),. Nicolasa 
Palomera, Josefa Pérez, Silveria de Riyas. 
Sobresaliente de música.—María Antonia Fernán-
dez, con obligación de alternar en las tonadillas 
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con las domas partes, y en los saínetes con la 
cuarta dama cuando por enfermedad no lo pudie-
ra ejecutar la graciosa. 
Sobrecalientes—Sebastiana Pereira, María Guz-
mán, una y otra con obligación de suplir sus par-
tes y de ihacer cuantas comedias se les mande y 
mediante a que se les abona el mismo partido que 
tienen. 
Galanes.—Juan Ramos, Vicente Galbán, Simón 
de Fuentes Isidro Jiménez (con obligación de su-
plir al segundo y tercero), Vicente Camas, Fran-
cisco Ramos. Ambrosio de Fuentes, Rafael Ra-
mos, Mariano Raboso, Juan Esteban, José He-
rrando. 
Guardarropa^—Teodoro Illana. 
Sobresaliente.—Manuel Martínez, con obligación 
de suplir su parte de galán y de ejecutar las de-
más comedias que se le manden, mediante a que 
se le abona el mismo partido que tiene-
Barbas.—Nicolás López, Pedro Galbán. 
Supernumerario.—José de Huerta. 
Graciosos.—Miguel Garrido, Diego Coronado-
Vejete.—Enrique Santos. 
Apuntadores—-Manuel de León, Antonio de Ri-
vas. 
Cobrador_—Juan Antonio Victoria. 
Músico.—.Manuel Ferreira. 
Trabajó en Madrid la compañía de Ensebio Ri-
vera, cuya lista era la siguiente: 
Damas.—Josefa Figueras, Ramona Cavañas^ Po-
lonia Rochel, Lorenza Santisteban. Manuela Gue-
rrero, Francisco Laborda, Josefa Rubio, Joaquina 
Moro, Faustina de Silva. 
Sobresaliente de representado.—María Zárate. 
Sobresaliente de música.—Miaría Mayor Ordó-
ñez, con obligación de hacer las zarzuelas, come-
dias de música, y de suplir en las enfermedades 
de ia graciosa1 alternativamente con lia cuarta 
dam¡a en el cantado, con el mismo part-'do que 
tiene. 
Galanes y sobresalientes-—Manuel Florentín y 
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Antonio López (en Cádiz),, partiendo los intereses 
de sus partidas y demás emoltimentos que les co-
rresponda hasta que Madrid decida, según la acep-
tación pública, el destino de cada uno de ellos; 
Eusébio Rivera, Vicente Merino, Tadeo Palomi-
no, Sebastián Brignoli, Nicolás Estoracio, José de 
León, Francisco Callejo, Julián Quevedos Juan 
Codina, Vicente Casar. 
G u a r d a n o pa.—Gregorio Valenciano. 
Bochas.—José Espejo, Juan Ponce 
Supernumerario.—José Ibano. 
Graciosos.—Gabriel López, Juan Aldovera. 
Vejete.—José Campano. 
Apuntadores.—Ignacio Seredo, Migtuel Armen-
dáriz. 
Cobrador,—Baltasar Inestrosa. 
Músico.—Blas de la Serna, con ración de nueve 
reales y las mismas obligaciones del año pasado-
Murió el poeta D. Manuel Pacheco de Sampa-
yo, notable crítico y jurisconsulto;. Escribió las 
comedias: Querer, sin querer querer. Tenerse 
muertos por vivos, Cómo agravio amor enseña, 
E l gran Emporio del mundo y E l valiente sin pa-
vor, nueve loas y los autos L a inocencia castiga-
da y L o s asombros d é un sepulcro. 
D. Manuel Durán publicó en Madrid sus co-
medias Mentir con honra, Sevilla sitiada y Sevi-
lla restaurada. 
Fué nombrado receptor de los Reales Consejos, 
el poeta Marcos de Castro, que fué después ac-
tor 
Funcionó en Zamora la compañía de José Va-
lera!, y como hiciera al Ayuntamiento memorial 
anunciando que representaría por tres noches la 
comedia E l Mágico de Salerno, que tenía mucha 
costa por necesitarse de tramoyas y otras cosas 
de perspectiva, se le autorizó a cobrar de entra-
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da ocho cuartos por persona dándole además 300 
reales ai maestro tramoyista. En el patio se man-
dó hacer una media luna junto al talblado y en 
la cazuela gradillas, que se conservaron después. 
Se imprimió la comedia M á s gloria' es triunfar 
de ¿i o Adriano en Siria , de Bazano. Es traduc-
ción de una obra italiana. 
Falleció el poeta Padre Manuel de Carvallo Ri-
bero de Castellobranco, que escribió varias tragi-
comedias y al cual ofreció el Rey Juan V de Por-
tugal, el Obispado de Pernambuco. 
1738 
13 Enero.—Se representó la ópera E l oráculo 
infalible, en el teatro de la Cruz. Continuó has-
ta el 17. 
18 Enero.—Se suspendió la función en el tea-
tro de la Cruz, para la prueba de la serenata del 
Embajador de Nápoles. 
19 Enero.—Se canitó en el teatro de la Cruz, 
la ópera E l oráculo infalible-
20 Enero.—'No hubo función en el teatro de 
la Cruz por celebrarse las fiestas en honor del 
Embajador de Nápoles. 
21 Enero.—Se representó en el teatro de la 
Cruz la ópera L a finezai acreditada vence el po-
der del destino. 
10 Febrero-—(Se representó en el teatro de la 
Cruz la ópera L a finesa acreditada vence el po-
der del destino. 
Continuó hasta el 18, en que terminó la tem-
porada por ser martes de Carnaval. 
21 Junio.—Murió en el Convento de San Gil, de 
Madrid, el religioso franciscano Fray Francisco 
de San Buenaventura, Lector de Teología, Defini-
dor de provincia y Revisofr de librerías por el 
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Santo Oficio. Escribió la comedia Santa C l a m de 
Angohncia. 
12 Octubre.—Se celebraron en Valencia fiestjas 
soflemnes conmemorando el centenario de la recon-
quista dei aquella ciudad,, representándose en la 
plaza del Mercado la comedia L a s Hete estrellas 
del Puche y conquista de Valencia por el R e y Don 
Jaime, que escribió el doctor Ginés Pomares, va-
lenciano y Beneficiado de la parroquia de Santa 
María de Elche. 
Actuó en el Coliseo del Príncipe la compañía 
de que era autor Inestrosa, compuesta del siguien-
te modo: 
Dornas.—Francisca Vallejo(, María Antonia de 
Castro, Francisca de Castro, Isabel Vela (con par-
tido de tercera), Bernarda de Villaflor, Antonia 
Herrando. 
Sobrecaliente de cantaflo—Rita Orozco-
Sobresaliente de representaflo.—Juana de Orozoo. 
Galanas.—Manuel de Castro, Ramón Verdugo, 
José de Parra. Matías de Orozco, Francisco de la 
Cueva, Luis Parra. 
Gracioso.—Vicente Llaccres. 
Vejete.—Bernardo Esteban. 
Barbas.—Juan López, Antonio Palomino. 
Sobresaliente.—'Gaspar de Guzmán. 
Músicos.—Bernardo Lozano, Luis Rullet. 
Apuntador.—Vicente Vallej o. 
Supernumerario.—Damián de Castro. 
Cobrador.—Antonio de Inestrosa. 
Los Prelados de todos los Conventos de Mur-
cia dirigieron al Obispo de Cartagena, D . Tomás 
José de Montes, un M e m o n j l protestando contra 
la apertura del teatro de Murcia, que no sé abría 
desde cuatro años antes. 
Bajo la protección del Ministro FarinelH se die-
ron varias representaciones de ópera italiana en el 
teatro de los Caños del Peral, 
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5 Mayo.—Murió en Portugal el poeta dramático 
D. Victoriano V. Amiaral Pinel. Estudio en Evora 
y Coimbra. Escribió, entre otras comedias Pensar 
galán al hermano. Só lo merece el que callv^ Sue-
ño de amor verdadero, L a f u n d a f i ó n de Setúbal 
y el baile E l amante muerto. 
29 Mayo .—La ciudad de Antequera dió licencia 
para representar a una compañía de representan-
tes. 
Funcionó en Zamora la compañía de que era 
autor Juan García y con la cláusula de sin c i fm 
Piar se le otorgaron 1.000 reales de ayuda por el 
Ayuntamiento, atendiendo a que acababan de re-
presentar en el Real Sitio de San Lorenzo con 
gran aplauso. 
Murió el poeta O. ¡oi*i?e de la Mota y Si'va, 
el cual condenó al fuego :¿is muchas comedias 
que escribió, reservándose sólo la litulada Cada 
uno como quiere. 
Pasó la compañía italiana, protegida por el fa-
vorito Farinelli, al Coliseo del Buen Retiro, donde 
se cultivó este género hasta 1776. 
1740 
14 Junio.—La ciudad de Antequera otorgó licen-
cia a la compañía de José Martínez para represen-
tar en dicha ciudad. El Regidor D. Agustín de 
Torres se opusq, en atención a no existir casa 
destinada al objeto, lo cual dió lugar a que el 
año anterior se ejecutasen en el corral de un hor-
no, causándose escándalos por la falta de separa-
ción de sexos. 
Se imprimió en Lisboa por Miguel Monercal, E l 
triunfo de Rosario, de Sor María de Ceo, en el 
que se incluyeron sus autos La, flor de las fine-
sas, Rosai de Mafia, Perla y Rosal, L a s rosas con 
las espigas y Tres redenciones del hombre, todos 
en castellano. 
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Se supone que en este año murió el poeta don 
Antonio Zamora. Fué Oficial de la, Secretaría de 
Indias y Gentilhombre de S. M . El número de sus 
comedias pasó de den, entre ellas Don Dominga de 
Don Blas, E l hechizado por fuerza, L a doncella de 
Orleam, Judas Iscariote, E l blasón de los Guzma-
nes. E l triunfo vivo de Dios, Matarse por no mo-
rirse y Desprecios vengan desprecios. 
Murió en Lisboa el Padre fray Lucas de Santa 
Catalina (Félix de Castañeira); dominico, Cronista 
de su provincia, que escribió la comedia E l Orien-
te ilustrado. 
El P. Gaspar Díaz, de la Compañía de Jesús, pu-
blicó en Cádiz una Disertación contra las come-
dias. Contra ella escribieron folletos el comedian-
te Manuel Guerrero y varios literatos. 
1741 
20 Mayo—La compañía de José Parra represen-
tó en el teatro de la Cruz la comedia Ingenio 
y representante San G i n é s y San Claudio, origi-
nal de D Francisco A. de Ripoll y Fernández de 
Urueña. 
23 Julio.—Nació en Valencia la cómica María 
Ladvenant. Fueron sus padres Juan Ladvenant, 
natural de Almagro, y María Quirante, que lo era 
de Madrid. 
8 Octubre,—Nació en Cádiz el poeta dramático 
D. José Cadalso, hijo de D. José y de doña Jo-
sefa Vázquez de Andrade. 
11 Octubre.—Acordó el Ayuntamiento de Mála-
ga, con motivo de la epidemia, no asistir jamás 
a las comedias y que se quitase el banco de esta 
Corporación del corral. 
Murió el poeta José de la Mota y Silva, Caba-
llero de la Orden de Cristo, que escribió las co-
medias L a nueva luz del Carmelo, L a desdicha del 
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nacer no quita la buena estrella, E l ga lán disimu-
lado. L a s glorias de San J o s é , E l patrón de Sala-
manco^ E l desposorio entre muertos. E l tinubre de 
Portugal, Trova de amor, L a , Aurora de Nasaret, 
L o s verdugos de su sangre y otras varias caste-
llanas y portuguesas. 
El Presidente del Consejo Cardenal Molina, sin 
intervención del Juez de Teatros, formó las com-
pañías de ambos teatros (Príncipe y Cruz). 
1742 
30 Enero.—Dió licencia el Consejo para la pu-
blicación del libro Boyles mal defendidos y Se-
ñ e ñ sin razón, impugmdo por el Reverendís imo 
Padre Maestro F e i j ó o . S u author D- Nidasio 
de Zarate, Presbí tero y Misionero que hai sido en 
el Obispado de Jaén, 
Sostiene que hasta los bailes paganos eran me-
jores que los de su tiempo. Da curiosas noticias 
sobre los bailes. 
5 Abril.—Nació en Aladren (Zaragoza)^ la ac-
triz Mlagdalena García, madre de Rita Luna. 
22 Agosto.—El Provisor del Obispado de Cádiz, 
Catedrático de la Universidad sevillana, doctor don 
Pedro José de Vera y Baena, emitió un largo dic-
tamen acerca del libro contra el teatro del Padre 
Gaspar Díaz, impreso con él, en la propia ciudad 
gaditana. El doctor Vera se mostró hostil contra 
estas fiestas. 
D. Ignacio de Luzán escribió en Monzón su co-
media inédita Lü virtud coronada. 
El actor de carácter José de Rivas, publicó en 
dos tomos, con el título de Cómico festejo, varios 
entremeses del ya fallecido actor y poeta Francis-
co de Castro, entre ellos los populares L a burla 
del fogonero. E l cesto y el sacr i s tán . E l chasco de 
la sortija. L o que son mujeres y E l hechizo de 
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los cueros. Dedicó el libro a la Princesa doña Ma-
ría Bárbara, esposa del después Rey Fernando V I -
Publicó D. Francisco Rossell y Oriol, una co-
m|ed¡a intituiada E l crisol de la fineza y funda-
ción mercenaria. 
Escribió su comedia E l asombro de Argel y M é -
jico Mohomad, D. Antonio de Estrada y Busta-
mante. 
Se comenzaron a designar con el nombre de 
Chorizos a los individuos de la compañía de que 
era autor Manuel Palomino. Fué el origen que el 
gracioso Francisco Rubert, apodado Francho, co-
mía en cierto entremés unos chorizos y como una 
tarde se olvidaran hizo tan oportunos extremos 
contra el guardarropa, que desde entonces se de-
signó a él y a sus compañeros con el nombre de 
Chorizos. Este bando contrario al de los Polacos, 
adquirió gran importancia en tiempos de María' 
Ladvenant. Los Chorizos llevaban en los chamber-
gos una cinta amarilla 
La ciudad se obligó con voto que hizo en for-
ma en manos del Ordinario Eclesiástico, a no ad-
mitir ni permitir en tiempo alguno representacio-
nes de comedias en Málaga, ni asistir a ellas, aun-
que se concediesen. 
Funcionó en Zamora una compañía de comedias, 
cuyo autor no cita Fernández D u r d de quien to-
mamos la noticia, y otra de volatines y farsantes. 
1743 
22 Abi'U.—El Supremo Consejo de Castilla con-
sultó a S. M . sobre lo lícito o ilícito de las come-
dias, resolviendo S. M . favorablemente. 
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27 Julio.—Antorizó el Consejo la publicación 
del libro Á n a t h o m í a s y m b ó l i c a y moral de el es-
crito de Manuel Guerrero, cómico de pro fe s s ión , 
en los theatros de la corte de Madrid. S u autor, el 
Doctor D . Antonio Vi l lagómez y Escobar, Presby-
tero, lo dedica al Emmo. y Revmo. Sr . D . F r a y 
Gaspar dá Molina y Oviedo, Cardenal de la Santa 
Iglesia de Roma, Obispo de Málaga . Madrid, 1743. 
Este escritor, de estilo confuso y pedante, era 
capellán del Sr. Molina y en su folleto combatió 
las comedias, tratando con dutoza ál comediante 
Guerrero. 
4 Noviembre.—Murió en Madrid el poeta dra-
mático D. Andrés González de Barcia Carballido 
y Zúñiga. Fué eminente jurisconsulto, Ministro 
del Supremo Consejo, Gobernador de la Sala de 
Alcaldes de la Casa y Corte y uno de los once 
primeros Académicos de la Real Española. Firmó 
con el seudónimo de Don García Aznar Vélez . 
Entre sus comedias, figuran: L o s Márt ires de 
Avila, L o s peligros por amor. E l gran profeta E l i -
Séo, E l sol obediente a l hombre, ¿ Q u é es la cien-
cia de re inar? También hay piedad con celos. Ma-
yor afecto hay que celos y E l saco de la gran 
C a s a de la Meca. 
El Muy Reverendo Padre Fray Sebastián Ma-
rín, Religioso Francisco Descalzo, hijo de la pro-
vincia de San Pedro Alcántara, Predicador, M i -
sionero y Guardián electo del Convento de San 
Pedro Alcántara de Portichi Gránatelo, en el Réi-
no de Nápoles y después Guardián del Convento 
de Santa María Magdalena, extramuros de la /ciu-
dad de Antequera, publicó un papel, sin año, ni 
pie de imprenta, en fol. 8 hojas, en el que inten-
taba probar que aunque las comedias no fuesen 
pecado mortal ni venial, se debían evitar por ser 
los farsantes infames por ambos Derechos y Of i -
ciales del Demonio. Este curioso documento ex-
presa que teniendo noticia de que las comedias 
volvían a Málaga, recordaba que dos meses más 
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o menos de que se fué la primera farsa, vino la 
epidemia de tabardillos y que estando de nuevo 
la farsa en la ciudad vino otra epidemia, y si aho-
ra se trae llegará la peste que existía en Ceuta y 
el Peñón. Trata de probar que los comediantes 
son gente anatematizada e indigna. Se ocupa de 
que el Hospital de Málaga podía vivir sin el Tea-
tro, pues en cerca de cincuenta años en que no hu-
bo comedias se curaron los enfermos y se pagaron 
los censos. El Obispo Fr. Francisco de San José 
imipuso 20.000 ducados, con el fin de que no hu-
biera comedias en Málaga, y Fr. Manuel de Santo 
Tomás dio muy buenas limosnas y ofreció una 
renta con el objeto citado, que la muerte le im-
pidió realizar. En ese tiempo hubo muchos do-
nativos para el Hospital, entre ellos los del Cón-
sul de Génova y los del Teniente General Sr. Se-
grí. Recuerda los votos y memoriales de la ciu-
dad. Exhorta a ésta para que solicite el destie-
rro de las comedias y pide al Sr. Obispo que con-
vierta el Teatro en almacenes y enfermería. 
Murió el poeta dramático D. Francisco Javier 
de Meneses, cuarto Conde de Ericeira. Escribió 
las comedias E l tesoro de la armonía , L a edad del 
Impireo y A ligereiza m á s firme (portuguesa). 
Bajo la dirección de D. Manuel Cabañas, ac-
tuó en Zamora una compañía de volatines. 
D. Nicolás González Martínez publicó su co-
media: Sanio esclavo y Rey a un tiempo, y me-
jor lis de la Francia , San Lui s . 
Actuaron en Madrid este año las compañías 
cómicas de Manuel de San Miguel y José Parra. 
D. Baltasar de Hena, del Consejo Real, fué 
nombrado Juez Protector de los Teatros de la 
Corte. 
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Se imprimió este año la obra De l cielo viene el 
buen Rey, en Madrid, imp. de D. Antonio Sánz. 
Su autor era D. Rodrigo de Herrera. 
1744 
5 Enero. Nació en Gijón D. Gaspar Melchor 
de Jovellanos. 
8 Marzo. Fray Juan de la Concepción aprobó 
la publicación de las Comedias de Antonio de Za-
mora, dos tomos, que imprimió este mismo año 
en Madrid Joaquín Sánchez. 
Se publicaron en un tomo varios de los bailes 
que escribió D. Francisco de Benagasí y Luján, 
entre ellos L a fuente del d e s e n g a ñ o , La, familia 
de amor. E l retrato vivo. E l amor relojero y E l 
letrado de amor. Era D. Francisco natural de Are-
nas (Avila) y fué Caballero de Calatrava, Gober-
nador de los Prioratos de San Juan en varios par-
tidos. Consejero de Hacienda y Regidor de Loja. 
Casó con doña Ana de Peralta. Murió fuera de 
España, antes de 1740. 
Funcionó en la casa de comedias de Zamora 
una buena compañía de verso, cuyo autor se des-
conoce. 
Se imprimió en Sevilla por Diego López de 
Haro, el libro Juguetes de Talía, dedicado al Du-
que de Huáscar, que escribió el poeta doctor Die-
go Torres de Villarroel. Contenía la comedia E l 
Hospital en que cura amor de amor la locura, va-
rios entremeses, bailes, zarzuelas, loas y saínetes. 
Se escribió por D. Nicolás González Martínez 
la comedia Donde hay violencias no hay culpas, 
destinada al Teatro del Duque de Medinaceli. 
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En la Biblioteca Nacional apáre te con esta 
fecha el manuscrito de la comedia Dejar una cruz 
por otra o el hermano Bernardino de Obregón, 
por el Presbítero D. Diego de Ayala Icurte.. 
1745 
5 marzo. Falleció en Morella el Regidor per-
petuo de aquella villa D. Carlos Gazulla de Ur-
sino. Fué Justicia mayor y Lugarteniente gene-
ral del distrito de Morella, durante la guerra de 
sucesión. Escribió cinco comedias y gran núme-
ro de loas. Entre las primeras señalaremos E l 
g a l á n sin competencia. Infortunios del querer. 
Viuda, casada y doncella y L a mejor perla del 
bosque. 
20 Junio.—Nació en Oliete (Teruel) el actor 
D. Joaquín Alfonso y Royo, padre de Rita Luna. 
23 Junio.—Se inauguró el Teatro del Príncipe, 
reedificado desde los cimientos bajo la dirección 
de Saecheti. Se representó la zarzuela E l rapto de 
Ganimedes. 
3 Julio.—Se concedió por la ciudad de Zaragoza 
especial licencia para establecer botillería en ta 
casa de comedias. 
31 Judio.—Nació en Carabanchel de Abajo la 
actriz María Ignacia Ibáñez, hija del poeta dra-
mático José Ibáñez, natural de Gandía, y de To-
masa Fernández, de Segovia. Fué la adorada del 
poeta Cadalso, el cual trató de desenterrar y ro-
bar su cadáver. 
Se escribió en Granada, para el comediante H i -
pólito Cao, el entremés E l desafio del borrico, 
cuyo manuscrito existía en la Biblioteca Nacional. 
Se imprimió en Madrid el drama múáico L a 
m á s heroica amistad y el amor m á s verdadero, orí-
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ginal del actor cómico y poeta Manuel Vicente 
Guerrero, que estudió Humanidades, Filosofía, Teo-
logía y Cánones con los Jesuítas. 
1746 
10 Junio.—El agustino Fray Juan de Estrada 
censuró y aprobó las obras dramáticas de D, Fran-
cisco Benegasi Luján. Figuran en ella los entre-
meses E l reló y E l Zahori. 
A nombre de D. Angel Peregrino., se publicaron 
las comedias L a belleza imaginada y los encantos 
de Leoneles, en la obra L a mejor Guirnalda de 
Apolo. 
D. Ramón de la Cruz, que sólo contaba quince 
años de edad," escribió D i á l o g o cómico . Se impri-
mió en Granada. 
El Corregidor de Madrigal, Licenciado D. Fran-
cisco Curcio y Palomero, escribió para las fiestas 
de aquella villa en honor de la proclamación de 
Fernando V I I , la comedia Reinar por sacro blasón, 
con su loa. 
1747 
15 Enero.—Se estrenó en el Teatro de la Cruz 
la zarzuela en dos actos Para obsequio a la dei-
dad nunca es culto la Crueldad é Ifigenial en 
Troya, de D. Nicolás González Martínez. Este poe-
ta escribió además: Cuando hay falta de hechice-
ros lo quieren ser los gallegos. Dar honor el hijo 
a l padre y al hijo una ilustre madre, No siempre 
es siempre el destino, L a impiedad y la traic ión 
vencen a la compas ión y No hay perjuicio sin casti-
go (zarzuela en dos actos, escrita para los despo-
sorios del Marqués de Cogolludo). 
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26 Noviembre.—Se confió al Corregidor, Mar-
qués de Grafal, el gobierno de los teatros de 
Madrid, y la composición de las compañías, acor-
dando que las apelaciones en estos asuntos se 
presentaran ante el Gobernador del Consejo, 
El Padre Juan Antonio Arnal escribió su zar-
zuela E l astro mejor del mundo, cuyo manuscrito 
conservaba el Sr, Sancho Rayón. 
Actuó en Zamora con gran aplauso la compañía 
de comedias, a cuyo frente se hallaba Manuel 
Mascarón. 
Se imprimió la comedía M ú s i c o s , amo y criado 
o el amor por el retrato, original de D. Santiago 
Sarro, agente de negocios en la corte. 
Se concedió título de Juez Protector de Come-
dias al Sr. Conde de Maceda. 
1748 
27 Septiembre.—D. Pedro Ruiz de la Osa es-
cribió para festejar las bodas de la Marquesa de 
Villana la comedia L a serenidad de un día y la 
confus ión de una noche. 
Funcionaron esti año en la casa de comedias 
de Zamora la compañía de representantes de 
Tomás Garcílaso y la de volantes de Félix Qui-
risqui. 
Se estrenó por la compañía de Parra en el 
Teatro de la Cruz, la comedía H a y venganza que 
es clemencia, de D. Nicolás González Martínez. 
1749 
Septiembre.—Por retiro del Duque de Huesear, 
obtuvo el cargo de encargado de Negocios de Es-
paña en París, el poeta D. Ignacio de Luzán. 
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El Académico D. Blas Antonio Navarre publicó 
en Madrid las Comedias y Entremeses de Cervan-
tes, ilustrándolas con un notable discurso sobre 
las mismas. 
Escribió D, Antonio Merano y Guzmán la co-
media: E n vano el poder persigue a quien la 
Deidad protege y Mágico Apolonio. 
El poeta D. José de Caraus y Navia publicó 
en su libro Viaje del Parnaso, su composición 
dramática E l gran poema del Mundo. Lo editó en 
Valencia. 
Lleva esta fecha la comedia Más que el influjo 
del astro estimula el mal ejemplo, original de 
D. Antonio Camacho Martínez. 
Con motivo de la elección de Mayordomo del 
Hospital de San Andrés, de Madrid, hecha en la 
persona de D, Pedro del Villar y Sullán, se cele-
bró una fiesta representándose una lo(a escrita 
expresamente por Fr. Francisco del Castillo, que 
se oonseiivaba en la Biblioteca del Duque 'de 
Osuna. 
Funcionó este año en el teatro de Zamora la 
compañía de comedias, a cuyo frente se hallaba 
Manuel Mascarón. 
1750 
26 Abril .—La compañía de Parra representó 
en el Teatro del Príncipe la comedia Los juegos 
Ol ímpicos , de Salazar y Torres, arreglada por don 
Nicolás González Martínez, al cual se pagaron 
220 reales. 
24 Mayo.—En un informe sobre el Convento 
de San Juan de Dios, de Málaga, que lleva esta 
fecha, se dice: 
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"Tiene este Hospital, incorporada a él, una casa 
de comedias de que no se usa desde el año 1745, 
por algunos superiores que en ello mediaron, ade-
más por ser poca su utilidad, porque lo más que 
una compañía de cómicos se ha mantenido es el 
tiempo de dos meses y para esto ha de pasar de 
intermedio algunos años, por la poca afición del 
vecindario." 
30 Mayo.—Marchó nuevamente a Madrid el l i -
terato malagueño D. Luis José de Velázquez, que 
por entonces fué admitido en la Academia Poéti-
ca de la Marquesa de Samá, donde concurrían 
los poetas Duque de Béjar, Conde de Saldaña y 
otros. 
3 Julio.—Lleva esta fecha el manuscrito que 
se conserva en la Biblioteca Nacional de la L o a 
que el P. Luis Losada escribió al Presidente de 
la Real Chancillería de Valladolid D. Felipe Gil 
de Taboada. 
26-'Agesto—Fray Juan de la Concepción apro-
bó la comedia E l Alcides de la Mancha y famoso 
Don Quixote, firmada por Un ingenio de esta 
corte. 
4 Septiembre.—Falleció en Madrid, en la calle 
de las Veneras, frente a Ta Plaza de Santo Do-
mingo, el poeta dramático D. José de Cañizares. 
Fué sepultado en el Convento de PP. Dominicos-
Dejó dos hijos: D. José y D.a Jerónima. 
18 Septiembre.—Nació el poeta dramático don 
Tomás de Iriarte en el Puerto de la Luz (Cana-
rias), siendo hijo de D. Bernardo de Iriarte y de 
D.a Bárbara Cleta Marcelina de las Nieves. 
La compañía de que era autor Manuel Masca-
rós dió varias representaciones en el teatro de 
Zamora, protegida por los Regidores y siendo 
muy del gusto del pueblo. 
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Se ipubUco en Madrid el primer Discurso sobre 
las tragedias e s p a ñ o l a s , por D. Agustín de Mon-
tiano y Luyando. Seguía al Discurso la tragedia 
Virginia. 
D. Antonio Abad Velasco publicó en Madrid su 
libro Aleluyas jocosas que se echaron en el tem-
plo de Apolo a la rest i tución de las Mugps cómi -
cas en este tiempo de Pasqua. Contiene varios 
entremeses, bailes, pasos, trovas burlescas y mo-
nólogos. 
Lleva la fecha de este año la comedia Deidad es 
juez, de D. Francisco de Alcántara Pavial. 
Murió loco el cómico José de Rivas, marido de 
María Ladvenant. 
A instancia del Arzobispo de Valencia, D. An-
drés Mayoral, se mandó por la ciudad derribar el 
corral de comedias que existía de antiguo en la 
casa de la Olivera de Valencia. 
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